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DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
D E L P R E S U P U E S T O 
Y J L A N U E V A L E Y 
L A S M A N C O M U N I D A D E S 
A l día sifíuiente de levantarse en el 
Congreso el Sr. Azcárate y decir que se 
oponía á que los presupuestos se apro-
basen antes de las vacaciones de verano, 
y á pesar de las afirmaciones en contrario 
ílel Sr. Canalejas y del ministro de Ha-
cienda, afirmamos nosotros que no ha-
bría presupuestos. En cuanto surgieron 
los sucesos de Portugal y supimos que el 
Sr. Azcárate había estado en Goberna-
ción, ya sabíamos que el gran canciller 
haría que la correcta neutralidad que en 
estas cuestiones impone el derecho á todo 
Gobierno de una nación amiga, se cambia-
ría en una declarada persecución para los 
monárquicos portugueses. 
E l Sr. Azcárate conoce admirablemen-
te el carácter del Sr. Canalejas y hasta 
dónde llega su potencia volitiva, y por lo 
mismo sabe cómo y cuándo se ha de impo-
ner, y se impone. 
En nueslro último artículo sobre presu-
reparto de premio* á los alumnos de las es 
cuela» municipales. 
Por la tarde se celebraráu fiestas y re 
cieos populares. 
corporación saldrá, á las cinco de kt tarde, 
hasta, el límite de su jurisdicción, con obje-
to de recibir á la procesión de peregrinos, 
presidida por los ilustres Prelados. 
Día 13.—Por la mañana el Ayuntamien-
to en corporación asistirá á la gran misa 
de pontifical, que «e celebrará en la Pa 
sílica. 
Por la tarde, á la© cuatro, comenzarán 
las fiestas vascas. 
Se invitará á los ilustres Prelados á un 
té de honor con. que se les obsequiará en la 
Casa Consistorial. 
E n los días 14 y 15, el Ayuntamiento acu-
dirá en corporación á las solemnes festivi-
dades religiosas. 
Acompañarán á los ilustres Prelados en los 
días en que celebren de Pontifical digni-
dades, párrocos y coadjutores que han. toma-
do parte en las peregrinaciones 4 Tierra 
Santa. 
D E V A L L A D O I Í I D 
E L V I A J E D E L P R O - N U N C I O 
POR TELKÜRAKO 
VAU.ADOUD 16. 1,15. 
De paso para Burgos de túvose algmias ho 
puedan 
puestos, tratamos de c ó m o al chin-chin de ras. en esta capital el eminemtisiíno Cárdena.) 
üt is lev de a u t o n o m í a universi taria, y | Vico, Pro-Nuncio Apostólico. 
,ii;';<]< :'; * . ; . • : .. Viai j i tic IÍLUTC-O incógnito y s iguió su 
conceder con las n u i i c o i m - r u l a a v í r .en. . v — lo t ^ ^ ^ k i o lit 
t • ¡oii por u cin.n..-ntisi..'lo CarueiuM Les, 
Arzobispo de Valladolid, y por una Comírióri 
(!<' ( $te Cabildo Catedral. 
También le despidieron las auteridades. 
Monseñor Vico tuvo frases de calurctío elo 
los jóvene.-
en su acción 
l ibertad á las regiones p 
fundar, mediante ciertas 'condiciones, es-
tablecimientos de e n s e ñ a n z a , se centrali-1 
/.aba como j a m á s se h a b í a hecho, hasta la 
m á s p e q u e ñ a cantidad para la compra d e ' ^ o para la labor realizada" por 
material c ient í f ico, haciendo á los estable- propagandistas, afirmando que c 
cimientos de enseñanza verdaeleramente 
autómatas. 
Este contrasentido, que aparecerá con-
signado en dos leyes aprobadas por un 
mismo Gobierno, es la mayor de las prue-
bas que puede presentarse de la mala ad-
ministración de un Estado. 
Si la ley de mancomunidades llegara á 
aprobarse, ¿cómo se arreglarían después 
las regiones para interpretar una ley de 
presupuestos que es eminentemente cen-
tralizadora ? 
Lo mismo en el presupuesto de Instruc 
eficucísima tiene grandes esperanzas. 
L O D E L « C A B O R O C A " 
D e s p u é s d e l a e x p l o s i ó n 
POR TEUíGRAFO 
K l á s v í c t i m a s * 
SEVILLA 15. 21,10. 
K a n fallecido en el Hospital , Carrasco y 
Antonio y José, v íc t imas de la , sus hijos . 
ción púb l i ca que en el de Pimiento, ¿ c o m o ^ p ! ^ , ! fccacridá Aytr á bordo del Cabo 
se c o m p a g i n a r í a n é s tos con las bases npro- ^ Roca. Hl eccinero Remigio ( íaray es tá mo-
hadas en la ley de mancomunidades? j ribundo. La casa armadora Ibarra ha dis-
Si el Gobierno, como se ha dicho, pien- pnesto que todos los heridos estén en salas 
sa sacar adelante las mancomunidades, i d< preferencia, corriendo de su cuenta todos 
bien pueden los respectivos ministros re-,108 ííaslos-
t i ra r estos presupuestos y ponerlos ya de 
acuerdo con la futura ley. 
Los catalanes, sobre tóelo, no fac i l i t a rán 
en modo alguno la a p r o b a c i ó n de las le-
yes e c o n ó m i c a s si é s t a s no e s t á n eq con-
sonancia con lo que ellos piden, pues no 
han de pasar porque la Universidad de 
Barcelona no tenga los mismos estudios Noticias d 
generales que tiene hoy la de M a d r i d , m á s ffí^i^f11 
los espedales que ellos pretendan estable 
H O J A 5 S U E L T A S 
D E 
L i O S C I E G O S 
Frente á la hilera de mesas del restaurant 
al aire libte, unos oiegos pulcros, cuida-
d<-.... alguno lleva algo de coquetería en 
DL COLABORACIÓN 
V l l i Ü ñ r l O S 
D E S ü E f í l i E S 
Ya KL DEnATE , en una bella crómica ex 
tcaiOTizó admirablemente lo qne fte ha didio 
acerca de la situación de mi pobre país tíCt 
una barba bien cuidada..., otro una flor e-n¡otro periodista portugués, y á eso no h«> 
M a r r u e c o s 
FOR TELEGRAFO 
PARÍS 25. 10 
el ojal . . . , requieren sus violines, y tocan k*» 
\als< s de Fausto. 
Teda la vida apasionada, insaciable, de-
moníuea, del rejuvenecido doctor, palpita en 
ias notas ágiles, ígneas , tristes aun en la 
alegría de la danz-a, y dolorosas aun al abra-
zo del amor de Margarita. 
I . t s ciegos rascan Ips cuerdas, revirando 
lev ojos apagados, inclinando la cabeza ade-
lante, á un lado y otro.. , esos gostos tan 
peculiares suye». 
IAX rutina mueve sus manos,s*y la incons. 
ciencia ampara sus pechos y los pone á cu-
bierto de emociones. 
Súbi to , mis ojos se clavan en sus bocas. 
Son cuatro. ¡ Todos ríen ! 
Y reflexiono que los ciegas ríen casi 
siempre... Por lo general son alegres, tran-
quilos... Una sonrisa beatífica estereotipada 
en sus labios parece dar á sus rostros la 
luz que no reciben de lasj pupilas muertas. 
I l 'or qué reirán los ciegos siempre ? 
Compirend.ería que llorasen. 
FA ancestrav lamento: «iQue no hay ma-
yor pena en el mundo que haber visto y 
Tío ver!», lo encuentro natural, ló^icu. 
Mas yo he sorprendido que al lanzarlo 
para pordiosear se contrahacía la mueca do 
lorosa, forzando los músculos faciales, que 
por la si tuación interna de án imo tetuliau 
á reir... 
;Por qué reirán los ciegos siempre? 
Es una obsesión oscura y melancólica que 
no desecho desde hace seis horas. Por que su 
reir me parece un sarcasmo ó una sublimi-
dad: la de la resignación en la más lanci-
nante de las miserias... 
l ín el dédalo, de m i cerebro comienza 
á apuntar la lúe de una idea: «Ríen.. . por-
que tienen los ojos cerrados á las miserias 
del mundo. Porque no ven cómo todo en-
vejece, y decae y expira; Porque viviendo 
á medias sufren la cuarta parte que los 
otros mortales. La mitad de la vida que no 
viven es la objetiva, la de relación cem 
los otros hombres, que 1-s dan de lado por 
su inut i l idad. Esto les l ibra de las dente 
Hadas del lobo, que es el hombre para el 
hombre. La mitad subjetiva que ellos v i 
ven como de ellos solos depende, la forjan, 
y deinulcen y engalanan á su albedrío. . . 
á su placer. 
Cuando los (pie vemos queremos ser feli-
ces, ¿ q u é hacemos? Cerrar los ojes á la 
realidad y. . . soñar, soñar. . . Pues ellos, los 
ciegos, los tienen perpetuamente ecMTados... 
¡Los sueños ele color de rosa que mi ra rán 
en sus retinas inertes! 
«He visto miíchay cosas» es frase s inóni-
ma de: «He sufrido mucho.» Los ciegos no 
¡sufren peco! 
qua quiUn una coma. Son verdades crmlas, 
pero verdades. 
Pero dejen que yo, en desahogo natural 
por la angustia inexpresable en que 6 es-
ta hora se encuentran miles de personas, 
ampl íe ó explique mejor los concc-plos de 
esa interview del lunus en EL DKMATK. De-
jen que garantice que t i país es católico 
y monárquico , aunque reconozca que la co-
bardía y la traición parece que encontra-
ran asilo en el pecho de mucho mi l i t a r por-
tugués . 
vSoy yo quien lo digo y lo firmo, y no E L 
D E B A T E I A esa figura noble y patriota de-
Paiva Couceiro debe Uuer entristecida la 
falta de palabra, hasta ahora mostrada po: 
eenteuaire-i de eamaradas suyos. 
Tóelo el mnndo sabe que la propia insti-
tución mil i tar de Portugal, harta ele la des 
graciada si tuación de su Patria y de la ge-
neral indisciplina, exigió de Ccucciro un 
movimienito rápido y devisivo. • 
Paca castigar la villanía del proa? 
dimiento de aquellos que hasta ahora no 
cumpJicron su palabra, deshenrando su 
uniforme, justo sería que se publicasen BUS 
nombres y los contra ídos compromisos de 
honor. 
No será digna, n i humana ni noble e;;; 
delación, lo reconozco; pero hay hombres 
si hombres se les puede llamar, que no 
merecen eontcn1placior.1V5. 
Tenemos la esperanza en Dios d é que el 
movimiento saldrá victorioso, puesto quí 
El en su Divina Bondad dai'á pronto por cinn-
plido el justo ca.-tigo impuesto al elesgracia-
do y noble Portugal. 
Pero aunque no triunfara Paiva, por la co-
bardía de unos y por la infamia de otros, 
la República no podrá mantenerse j a m á s , 
no solamente por la si tuación económica y 
política del país , sino t ambién porque la in-
disciplina es gencaal en todas las clames, 
existiendo una verdadera y au tén t ica anar-
quía . 
Para convencer á cualquiera, basta 
leerle un periódico elegido al azar de los pu-
blicados en Lisboa. 
Un día sólo, mataron á tiros, canalla y co-
bardemente, hir iéndole per la espalda, "á un 
teniente de la Marina, conocido monárqu ico , 
Por la tarde insultaron y silbaron al ilus-
tre embajador de España en Portugal. Por 
la noche intentaron asesinar á un policía, 
á quien secuestraron y vendaron los ojos. 
Aquello no es n i será j a m á s una Repú 
blica. 
Si ahora no la vencen las anuas de los 
patriotas, mori rá á lag manos de una in-
j terveución extranjera. Nada la puede sal 
var. N i el servicio repugnafifc 
le Fez, fecha ia , dicen que el « g » ^ ^ S ^ t ó ? 
raud llegó, por lá mañaim, pre- fl.'míís,b,<t',a5; inff*W* : ™ra 
la columna que debe entrar en : n ^ ; }?* :*aAc* >' ^ s — - - - ' - V F e / ' e f t í a t y'tomnr parie™ h V < S £ c K " ̂ cámara oscura de mi cerebro, ins ca- bres que por sus significaciones sociales de-
cer, y quien dice de!". Universidad dice ' Se pasará con^otivo de la fiesta nació lAtn',ps Arañas de los ojo: sin luz que lio-.berían tener mas escrúpulo y mas honor, 
de los demás establecimientos de enseñan-; ,¡1,]. P 0 e a ¡rau .̂ n lágrima, y de las becas que ríen sin [ Es evidente M ĉ laJndalgnía y nobleza de 
za que en Cataluña existen, que serían U n a r a v i s t s . 
prontamente transformados con arreglo, 
no al patrón tradicional ele España, sino 
á otro extranjero. 
Esta cuestión de las mancomunidaeles 
que comprende, como es natural, la des-
cciitralización de los establecimientos de 
eduención, encierra una tal importancia 
que puede decirse que ni siquiera se ha 
pensado en ella, en la discusión de la llue-
ven, nada. 
Yo amo muciio á k s ciegos; pecos a m a r - ¡ v a r . i el servicio repugnante y asqueroso, 
vida, sue'eii ser, aunque bien p-.xado, de espía , que á esa 
causa de su anarquía cont inúan prestando diversos hom-
on aleare; : bres de esta hidalga y noble nación, hom 
carcajadas cont inúan moviéndose hacia de- la caballeresca España j a m á s podrá ser he 
„ l iante y los lados..., llevando el compás de rida por quien se rebaja á la condición in-
1052 -H- los orgiást icos valses mcfistofélicof... 1 digna de un espía ordinario. 
E l general Lyautey ha pasado revista esta | Una piedad infinita conmueve mis entra-! Mas he de decir que ese caballero y otros 
m a ñ a n a á las tropas de la guarnic ión y á las f1;lS) y sombrero en mano, me adelanto pata ' españoles, envos nombres c i ta ré , en m i pnís 
de la columna Gouraud, que regresó ayer interesar por los pebrecí tes ciegos n i ñ o s ' estuvieron vigilados por la policía por sus 
á 5 ! S L J P Í A Z £ , /g randes qne ríen aun al borde del ptrecipi- trabajos contra las instituciones de X s p a ñ a . 
ció, 
A U L O 
C U 5 ' ' 8 ^ ? i"1 ^ ^ h i e r n i a P 0 X Ca , Í f a ^ CÍC 
Sul tán Muley Yusef, los cónsules y colo-
nias extranjeras y muchas personalidades 
marroquíes . , 
Antes de empezar el desfile final, impuso 
S I L V A V I A N S A 
(José de Serpa.) 
J ú b i l o mm T u y . 
Tuv 15. 
El veciadario ha recibido con gran júbi lo 
eJ anuncio de que el Gobierno español con-
tentará con energía á las |.rcjüo«»«P de Por-
trqpi Wwri i i i t i i f ni i n f i ' r i i ; i i i i ^ t o dg lo» euni-
grados portugui-ses, inU-niamiento que i*.r 
judicar ía notablemente los intereses de Tuy. 
E n l l b a r t a d . 
Tuv 15. 
Han sido puestos en libertad, bajo fianza, 
Home-ii-Christo y Maia. 
Se le ha levantado la incommiácaeión ;d 
teniente Sepúlvcda. 
T e l o g r a m a d a proffosrta. 
í!l presidente del Consejo ha recibido el 
siguiente telegrama de la (Jamara de Co-
meicio de Tuy: 
«Cámara de Comeicio Industrias, reuni-
da, acordó suplicar á V. lí. cesen los lico-
res empleados contra ia colonia poituguesa 
iOói .h nic en is la ciudad; c< nsiderando in-
justas las denuncias formuladas por los 
agentes carbonarios portugueses. 
En esta legalidad los portttgtteses que re-
siden aquí son pacíficos, personas dignísi-
mas, con medios de vida propios, y que no 
conspiran, siendo perse^guides á causa de las 
falsas denuncias de la Prensa republicana. 
Esta Cámara , interpretando los deseos del 
comercio, de la industria y de los habitan-
tes de esta ciudad, encarece de V . E. que 
elevuelva la tranquilidad á los emigrados, y 
al mismo tiempo protesta contra los agen-
tes carbonarios, que públ icamente hacen 
propaganda en esta ciudad contra las ins 
titueioncs.—El pretidente, Jesús Rivas.» 
D a f e n o i o n e a . 
LlSROA 15. «O. 
Se han verificado varias detenciones de 
personas comprometidas en el complot que 
acaba de descubrirse, en Henifica. 
Una neta ofieios.a comunicada á ln Prensa 
refiere que reina tranquilidad en tóelo Por-
tugal. 
Ú f t t m a s n o t i c i a s . 
CMAVKS 15. A las 17,40 y recibido á la 1 4 5 
madrugada. 
El diputado D. Antonio Otranjo dice que 
le consta epie loe monárqu icos pcartuguese-s 
se concentran en Budiferre, en la frontera 
española. 
Los puestos avanzados de Chaves están 
bien provistos de Infanter ía y Caballería. 
E n el hospital c iv i l ha sido interrogado el 
teniente Ornellas Vasconsellos. 
Reina tranquilidad en esta población. 
va ley; es ésta un amia (le doble filo que el residente á Huxda Baedadi las insignias fEk ÜS Blj K 5 ^ M 
conviene no poner en manos locas n i en- i de oficial de la Legión de Honor, y á otro 
tregar á cabezas desequilibradas. | xérife las de caballero de la misma Orden, 
POR TEl.F.r .RArO 
E l r u s o p ip is ias i^ro . 
BKRUN 15. 12,10. 
Se dice que pronto será puesto en liber-
tad el capi tán ruso Kousquevit, por no re-
sultar cargo alguno contra él. 
E l c a l a r . 
BERLÍN 15. 13. 
En la ribera del Rhin hace un calor sofo-




Dos canoas que fueron sorprendidas per 
un violento temporal en el lago Constan 
jo personas 
N o decimos todo esto á humo de paja. 1 rcc0!?1Pcn;* Por los s « t o e ^ a prestados 
, , • t /-A • . / 1 a Francia. 
E n una de las sesiones que la C o m i s i ó n , A1 rccibir momelltos des és ^ su resi. 
del proyecto de mancomunielades ce leb ró , leticia oficial á los notables fasíes y protegi-
un honorable diputado a s o m ó la oreja res-' dos franceses, les declaró en u n breve dis-
pecto á este punto , é i n s i n u ó l a laicidad curso, que «Francia, lo que quiere y preten-
de la e n s e ñ a , y en este punto no hemos de no es sustituirse ni sobreponerse á los 
de t ransigir los ca tó l icos , como no hemos llotables mar roqu íes , sino colaborar con ellos 
de tolerar nada que no esté perfectamen- g*™ la ^ n q u i l i d a d y bienestar del Impe-
te claro en lo que á la unidad d é l a Pa- | Contes táronle los notables que los actos 
t r ia se refiera. E l ar t . 11 y 12 de la Const i - ' p01. ¿j realizados hasta la fecha demostraban 
Il ición, y el de la ley de 9 de Septiembre que se pu l í a contar con él. 
de 1857 en la parte que á la i n t e r v e n c i ó n Por la noche, recibió el general á los co-
de la Iglesia en la e n s e ñ a n z a se refiere, lo«os franceses, dir igiéndoles un discurso en 
tienen que queelar perfectamente claros y ? f l " t les reeonieiidó se apretaran en torno 
amolelados á Ú ley concordada en 1851. ̂  S:Md2? f l proteo orado por cuanto 
1 , . J • , ,J ' constituye esta la base m t a i m b l e de la obra 'za, íueronse a pique, pereeieudo ahogadas 
leyes estas que por ser especiales no pue-; cn n(fi(ln Fratlda en Marruecos 
nen ser derogadas por otras posteriores si 
en ellas no existe u n ai t ículo que las dero-
gue de un modo toxa t ivo y expreso. 
Para e l caso, poco probable, de que en 
i t o ñ o , en el Senado, se discuta la ley de 
mancomunidades, y el menos probable 
a ú n de que és ta pase en la forma qne en 
el Congreso ha quedado redactada, presen-
taremos nuestros reparos á fin de llamar 
la a t e n c i ó n de los senadores ca tó l i cos y , 
«obre todo, de los Prelados, sobre el pel i -
gro que e n t r a ñ a el que la parte que se 
refiere á la e n s e ñ a n z a no vaya perfecta-
;nente remachada, y garantidos los dere-
dios de los ca tó l icos para evitar d e s p u é s 
que tengamos que lamentar un mal que 
pudimos evitar á su tiempo. 
Conocemos las tendencias de varios de 
los prohombres que han intervenido en la 
confección de la ley de mancomunidaeles, 
y sabemos que en materia de e n s e ñ a n z a 
son partidarios de la escuela neut^v Y ya 
lo hemos dicho varias veces, de la escuela 
neutra á la escuela laica no hay m á s que 
un paso. 
I » E P O B T U O A I i 
POR TELÉGRAFO 
L o a m á r t i r e s . 
LlSDOA 15. 11,40. 
Los republicanos de Ivouros, de Bucellas 
y de Fanhoas siguen el ejemplo de lo© de 
Olivellas y expulsan á los cinras de sus re-
sidencias. 
Estas cuatro parroquias es tán cercanas á 
Lisboa, y numerosos indivieluoí-; de la-- mis 
mas acompañaron á pie á su« pár rocos has-
ta Uw puertas de la capital, haciendo mani-
festaciones ho.tiles contra ellos. 
S^ ha llevado á efecto l a de tenc ión de! 
cura de Bellas. 
Lo© diarios anuncian algunas nuevas de-
tenciones realizadas con motivo del intento 
de Bellas. 
POR TELÉGRAFO 
" G a r d e n - P a r t y " . 
PARÍS 15. 7,30. 
E l bey de Túnez asist ió por la tarde á la 
garden-parj.y que en su obsequio dió M . Fa-
llieres. 
E u el E l í s eo se celebró el banquete con 
que el Presidente obsequió á los alum-
nos de Saint-Cyr, de la Poli técnica, de Sc-
vres y otras importantes. 
E l bey asis t ió al acto y conversó aíable-
me-nte con muchos de los inviWdos. ( 
Por la noche c e n ó - e n cí hofel, en í ami^ 
tía, y después t a .ó en au tomóvi l , recorrien-' 
do los pnnc ipá le s sitios, que luc ían i lumi-
naciones, llegando hasta el puente de las 
Artes, tlesde elonde presenció los fuegos ar-
tificiales, epie fueron nmy de su agrado. 
D e s g r a c i a . 
PARÍS 15. 9,45. 
Durante la revista dt Lcngchamps se des-
gajaron las ramas de un árbol al cual se 
habían subido varios hombres, cayéndose 
és tos y resultando gravemente hejirlos. 
Unos tienen rotas las piernas; otros, los 
brazos, y el m á s grave, la columna verte-
bral. 
También un sargento de Arti l ler ía fué 
despedido del caballo, resultando con heri-
das de consideración. Un guardia sufrió 
igual accidente. 
En V e r s a l l e s . 
PARÍS 15. 17. 
E l bey de Túnez salió del hotel Gri l lo t 
á las diez, marchando á Versalles, donde 
fué recibido por el alcalde visitando el cas-
t i l l o . 
A la nma se celebró en el hotel del í íc-
serveir un almuerzo, ofrecido por el resi-
dente general en T ú n e z , M . Allet-Petit, y 
señora. 
E l bey visi tó después el parque y los dos 
Tr ianón . 
I M P R E S I Ó N 
D E L A P O L Í T I C A 
Y J E J A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
L a pol í t i ca de hoy trae una novedad: 
el alza repentina del papel More t . 
H a b í a n l e declarado las sibilas del salón 
de ccfnjerencias mner io y sepultado. 
Mas de repente, le 'visi ta D . Anton io 
Maura , y al d i j u n l p sobra vida y calor... 
hasta para rcparLii á los aniegos del sol 
que m á s calienta, que han conido; nume* 
rosos, á ponerse á sus rayos en ¡j. esta'' 
cica del N o i l e . 
H o y , en el Congresc, se duba por se-
puro que D . Segismundo sc i ía presidente 
cici Consejo cu o t o ñ o . 
Y aun algunos afirmaban que recobra rá 
la jefatura del partido l ibe to l . . . 
O í r o s , en cambio, p ropa l ihca que Ca-
nalejas, por Octubre, lomará un acuerdo 
que inu t i l i za rá á los Srcs. M o r j l , Monte 
t'} y W e y l t i , editando que c o n t i n ú e n sien 
de un peligro para su je fa tu ia . . . 
Contra las ó r d e n e s Persecutorias del 
p ies idcnl f del Consejo, en / ' f r u i d o <¡,e 
los emigrados portugueses, se ha creída 
cu el caso de Protestar ¡a C r m na de Ce-
nurc io de T u y , entidad semioü-cial, y que 
por constar de hombres de todos los par* 
Lulos, no puede ser sospechosa de monan 
quismo. 
L o mismo p r o t e s t a r á toda persona de 
cenle que se entere de lo ouc ocurre. . . 
FA minis t ro de I n s t n i c c i ó n p ú b l i c a ha 
mandado se saquen á oposiciones todas 
las c á t e d r a s de diversas Centros oficiales 
de e n s e ñ a n z a , d e s e m p e ñ a d a s en la actua-
l idad por interinos. 
U n aplauso merece el Sr. A l b a . Las 
o cumulaciones c interinidades son abu-
ÍOS que lesionan los derechos de los dis-
c ípu los , mal adoctrinados por profesores 
de competencia dudosa, y los de los licen-
ciados y doctores, que tomaron los gra~ 
dr>s Pura eso, para, ganando las r.portunas 
oposiciones, obtener una c á t e d r a . 
¡ Q u e la d ispos ic ión -del Sr. A l b a no sea 
una m á s de lautas qu.". n i se intentan 
c u m p l i r ! 
-f 
Canalejas vuelve del acuerdo de no he* 
r i r á primate alguno l ibera l en sus apa-
drinados, y se dispone á l imp ia r los Go* 
biernos civiles de enemigos suyos. 
l ¡ na c o m b i n a c i ó n de gobernadores será 
aprobada en breve. 
E l h i g u í ha vuelto á pendular colgadc 
de la c a ñ a , y los candidatos ( ¡ m i l l o n e s ! ) 
se agitan de se s per adame nie. 
¿ Q u i é n asegura que D . J o s é no se arre» 
p e n t i r á otra vez'/ 
( Nuevamente el intolerable chulo, mata* 
dor de mujeres-, ha manchado de sangre las 
calles de M a d ñ d . 
/ L a estupidez, altada con la barbarie 
c o n t i n ú a imponiendo el ca r iño á t i t o s ! 
E l desgraciado protagonista del ú l t i m o 
asesinato y suicidio, en una carta escrita 
a l juez, demuestra hasta la evidencia quf 
c o m e t i ó el cr imen con vistas á la exhibi-
ción pe r iod í s t i ca , d e s e á n d o l a , p r o c u r á n -
dola. 
¡ C l a r o que los diarios se la han concedu 
do larga y detallada, para que m a ñ a n a c 
pasado, cualquier otro desequilibrado n¿ 
tenga dudas y cometa otra barbaridad para 
hacerse c é l e b r e ! 
R. R . 
POR TELÉGRAFO 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
LONDRES 15. 
l^rr-ÍTaidcn-Park se hft celebrado urna grau 
Esta noche asist i rá á ta Opera, donde se nianifcstñíton de frtlelguistas Úc transpor-
ceiebrará una función de gala. 
La u u los m a m 
El eminen t í s imo Cardenal Aguirre , Prima-
t!o de Kspaña, ha tenido conocimiento de 
las solemnes fiestas religiosas que para el 
p róx imo Agosto celebrarán los peregrinos 
de Tierra Santa y Roma, y, dando pruebas 
de su inagotable bondad, se lia dirigido á la 
Junta perniaucnte de las peregrinaciones, 
en carta muy expresiva. 
í/as fiestas come-nzaián el domingo 11 de 
Agosto, día en el que se celebra en la Basí-
lica de Begoña la fiesta de San Juan de 
Letrán . 
A la misa mayor, que PC celebrará con 
teda solemnidad, a o u l i r á el Ayuntamiento 
•u corporación. 
Predicará D. Tomás Oillín. 
Inmediatamcatc después se celebrará el 
{Dibujo de R. M A R I N ) 
) 
—¿Oye, Bemigio, no prohibióse nacer del mendigo? 
—Pues, por eso, Fructuoso, hay más que antes. 
—-¿Y qué hacérnosle, Remigio? 
-Lo que quieras. Daremos otra vuelta á la manzana. 
ispor-
tes y demás obreros de los puertos. 
A Ta salida discutieron un huelguista y 
uu iranscnntc, y al ser detenido el primern» 
Se produjo un serio mot ín , pues protesta-
ron los huelguistas, y tuvo que intervenir 
la Guardia montada, dando \arias cargas 
Se generalizó la pelea, resnitando bastan-
tes heridos y contusos. 
Según despnchoí rccibMos, la situación 
del vrpor inglés Silver ~ ' ings es bastante 
comprometida. 
Se fué á pique c-n la isla de Oarrige, y 
se considera muy tlifícil salvarle. 
H a b l a n d o oon A a q u i t h . 
LONIIKES T5. 21. 
Parece ser que Ja huelga de obreros de 
los muelles tiende á mejorar. 
Hoy han celebrado una conferencia lo» 
delegados de los huelguistas y patronos con 
Mr. Asquith. 
Doce m i l h u e i g n i s t a s . 
Livi íKrooL 15. 
Doce m i l obreros descargadores se han 
declarado en huelga por no estar confornics 
a m las disposiciones tomadas pnra la apli-
cación eTe ía ley de seguros contra la cn-
ftrmedad y el paro. 
1 ^ 2 : I J I X J X J > A 
POU TBU&GBAtfO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
MKMU.A 15. 
Esca m a ñ a n a temprano, presididos por el 
teniente coronel ele Estado Mayor Sr. Ar-
danaz, se verificaron los exámenes de los 
alumnos indígenas que- acudieron todo el 
curso á las l ú n u l a s , situadas en la plaza 
y en zoco del Hach de Ucnisicar. 
IC1 director de /•;/ T¿lcgraw<í del R i j re-
part ió cutre los m á s aplicados 500 pesetas, 
enviadas por el Sr. Boseli. 
—Un grupo de rnoros t iroteó esta m a ñ a 
na la aguada de Ishafcn, sin cousecueu-
ciae. 
Ha marchado á la Penínisula el genera' 
Kúñcz de Prado, 
^ Martes 16 de Julio de 1912, Año II.-Núm. 257. 
• i 
Una caída al descubierto en la corrida del domingo. 
Í E L i M T B O I l l I O i i L í i l i 
POR 
m BDEi Pi»Sf 
FOR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCELONA 15. 21. 
Celebróse en el Círculo tradicionalista de 
San Mart ín i e Provensals, ante numerosa 
y disitinguida concurrencia, una velada en 
pro de la Buena Prensa. 
Tomaron parte los Sres. D. Lu i s Esplu-
ga, quien, con gran elocuencia, demostró 
la necesidad de coligarnos los católicos, sin 
dis t inción de matices polít icos, para contra-
rrestar la acción demoledora de la mala 
Prensa. 
Le s iguió en é! M80 de la palabra el dis-
t inguido periodista católico D . Pablo Sáenz 
de Bares, el que, con frases castizas, abun-
d ó en las mismas ideas expuestas por el 
írnterior, encareciendo á la concurrencia la 
necesidad de proteger A la Buena Prensa, co-
mo único medio de salvar á la Patria y á 
la Iglesia. 
En tercer lugar habló el joven seminaris-
ta Sr. Ber t rán , pronunciando un discurso 
elocuent ís imo y lleno de sana doctrina prác-
tica, llevando el convencimiento de susr afir-
maciones al numeroso auditorio. 
Ha??M seguidamente el joven Sr. Picart, 
pronunciando un fogoso discurso, en el oue 
anntcTTirüizó á la mala Prensa, considerán-
dola perniciosa para la causa de la Iglesia, 
del orden y de la moralidad. 
Resumió los discursos el Sr. Cotera; dijo 
que se sent ía rejuvenecido al contemplar 
el espectáculo que estaba presenciando, y 
que veía en aquellos jóvenes Inchndores el 
resurerir de ln España tradicional, cuya 
rrrandeza no cabe en las pág inas de la His-
toria. 
Evocó el recuerdo de la Virgen de Cova-
donga. Dir ig ió un saludo á las señoras que 
honraban con su presencia el acto, y en 
nombre de los legionarios de Barcelona, dió 
las gracias á los señores de la Junta, direc-
t iva del Círculo tradicionalista de San Mar-
tín por el acierto y brillantez que habían 
pabido impr imi r al acto. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, reinando extraordinaria animación. 
Hablo, por ú l t imo , para felicitar á la con-
currencia el doctor Elias, ca tedrát ico del Se-
minario, quien, con galanura de frase, hizo 
é la concurrencia atinadas observaciones de 
una práct ica irrefutable; fué ovacionado. 
Como fruto de esta velada, quedaron ya 
organizados varios coros de legionarios. 
V i s i t a s de l a I n f a n t a I s a b e l . 
BARCELONA 15. 23,40. 
La Infanta Isabel ha dedicado la tarde á 
visitar el puerto y sus obras. 
En el muelle la esponiban el gobernador, 
el alcalde, el marqués de Villanucva y Gel-
t rú , el presidente de la Junta de Obras del 
puerto, Sr. Boch y Alsina, y muchas perso-
nalidades. 
E l presidente de la Junta de Obras entre-
gó á la Infanta un ramo de flores. 
La t r ipu lac ión defl cañonero Temerario re-
cibió á la Infanta á los acordes de la Marcha 
Real, y el públ ico que había en el muelle, 
muy nunneroso y distinguido, p ro r rumpió en 
aclamaciones. 
Vis i tó la Infanta después una lancha-ca-
ñonera , en que está instalada la Comisión 
Occanográfica de la Armada, donde se la ob-
sequió con ramos de flores. 
Marchó despxiés á visitar el cañonero Co-
¡odrilo, donde está instalado el Asilo Na-
val. 
Los asilados, sobre cubierta, recibieron á 
Ui Infanta con vítores y á los acordes de la 
Marcha Real. 
A cont inuación , la Infanta visi tó el To-
rreón del Este, donde se le ofreció par la 
Junta del Puerto un suntuoso té . 
Luego as is t ió á la inaugurac ión de uno de 
los Clubs náut icos que se inauguran hoy, 
Izando la bandera-insignia del mismo. 
Presenció unas regatas hechns en su ho 
ñor, y después marchó al Ti ro de pichón de 
Mcutu i ich , donde se verificó una tirada es-
pecial, para que contemplase las proezas de 
los tiradores, que fueron caballeros v seño 
ntas. J 
L a j ' o r n a d a r e g i a 
POR TELÉGRAFO 
EN SAN SEBASTIAN 
L l e g a d a do G a r o i a P r i e t o . C u m p l i m e n -
t a n d o á l a R e i n a . 
SAN SEBASTIÁN 15. 20,15. 
Esta m a ñ a n a , en el sudexpreso, l legó el 
Jninistro de Estado, siendo recibido en la 
natación por las autoridades y muchos di-
p lomát icos extranjeros, y lueffo fué visitado, 
«1 su domicilio, por el cap i t án general, an^ 
bos gobernadores y el presidente de la Au-
jáiencia. A las doce y media subió á Mira-
toar n a t o ^"j.n.linaeiutar á Ja Reina Doña 
Cristina, quien le inv i tó á comer para esta 
noche. 
T a m b i é n han estado en Palacio el minis-
tro de la Guerra y el capi tán general de: 
Ferrol, és te para despedirse de la augusta 
señora, pues saldrá mañana con rumbo á 
dicho puerto, á bordo del Marqués de Mo-
lí ns. 
E l R o y á B i a r r i t z . E l v ia jo é Pamplona^ 
SAN SEBASTIÁN 15. 20,45. 
S. M . el Rey salió esta mañana , á las nue-
ve, en au tomóvi l , con el Pr ínc ipe Don Ra-
niero y el Sr. Quiñones de León. Proponía-
se el Monarca almorzar en Biarritz, en don-
de se despedir ía de él el Pr íncipe, para con-
t inuar en el treu hacia Cannes. Don Alfonso 
regresará por la tarde á esta capital. 
Mañana , por la misma, á las seis y Jne-
dia, m a r c h a r á en automóvil á Pamplona, 
con el m a r q u é s de la Torrecilla y el conde 
del Grove, regresando el miércoles. E l mis-
mo día sa ldrá para Gijón, á bordo del Gi-
ralda, acompañado por los ministros de Es-
tado y Marina. 
T o r m e n t a e n S a n S e b a s t i á n . 
SAN VSEBASTIÁN 15. 21,15. 
El Rey en t ró á las ocho de la noche en el 
Palacio de Miramar. 
Algunos minutos después se desencadenó 
una gran tormenta, cayendo varios rayos en 
las inmediaciones de la ciudad. 
Los t r anv ía s no pudicion continuar circu-
lando y el alumbrado eléctrico se a p a g ó á 
intervalos. 
EN LA GRANJA 
P a s e a n d o . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 15. 24. 
E l Pr ínc ipe é Infantes pasearon esta ma-
ñ a n a por los jardines. Esta" tarde han salido 
en coche por la carretera de Madrid. Su Ma-
jestad Doña Victoria no ha salido de Pa-
lacio. 
UNA I N I C I A T I V A 
Resiauración de las Termas romanas 
POR TELEGRAPO 
20. SEVILLA 15 
Los hermanos Sánchez Dalp, secundando 
la iniciat iva del Sr. Amador de los Ríos , 
lian abierto una suscripción entre las per-
sonalidades sevillanas para atender á los 
gastos de restauración uel anfiteatro de I tá-
lica y las Termas romanas. La han encabe-
zado con 2.000 pesetas. Propónense solicitar 
la cooperación de los diputados y senadores 
por Sevilla para conseguir del Gobierno im-
ponga un pequeño gravamen sobre los bi -
lletes de la lotería nacional, con objeto de 
ayudar a l pago de dichos gastos. 
í l d i í [i (i m m m m 
E l a l u m b r a d o de M a d r i d . 
E l Sr. Ruiz J iménez manifestó ante los 
periodistas que «el dictamen de la Comi-
sión provincial, admitiendo el recurso con-
tra el .acuerdo de la Junta municipal, no 
tiene razón de ser, y que la Junta tiene atri-
buciones previamente marcadas por la ley 
munic ipa l ; desafió públ icamente á que le 
citaran u n art ículo que prohibiera á la Jun-
ta tratar del alumbrado, se lamentó de que 
antes de haber dado dictamen la Comisión 
provincial debieron haber consultado, y lo 
nicicron.» 
Muchas personas de autoridad, con quien 
hemos hablado, han dado la razón á la Co-
mis ión provincial. 
Este asunto tendrá gran importancia. E l 
f;obernador se verá en un compromiso; si da a razón al alcalde, la Diputación p r o t e s t a r á ; 
y si á la Diputac ión , el Ayuntamiento defen-
derá lo suyo. 
¿ Ü u é h a r á el Sr. Alonso Castrillo? 
Empleado f a l l ec ido . 
E l funcionario municipal , D . Manuel Pé-
rez Díaz, que llevaba treinta años de servi-
cios al Ayuntamiento, ha fallecido. 
Ultimamente desempeñaba un cargo de 
confianza al lado del secretario del Ayunta-
miento, Sr. Ruano. 
Debe la Corporación conceder una pensión 
á la familia del Sr. Pérez, cuyo comporta-
miento ha sido excelente, premiando como 
se merecen los servicios de los empleados, 
la mayor í a de los cuales gozan la mayor par-
te de su vida, sueldos mezquinos. 
D o n a t i v o I m p o r t a n t e . 
Los Quinteros, deseando coadyuvar á la 
obra de enseñanza que practica nuestro 
Ayuntamiento en los colegios de la Paloma, 
han regalado una buena colección de sus 
obras para las bibliotecas de aquel estable-
cimiento municipal . 
E l c a l l e j ó n de San A l b e r t o . 
Ayer se celebró la información públ ica 
qiie anunciamos, sobre el callejón de San 
Alberto. La sesión se deslizó en medio de 
continuos escándalos. 
E l Sr. Ruiz Jimónez manifestó que los 
que interrumpiesen ser ían expulsados del sa-
lón. 
Votaron por la apertura del callejón, seis, 
y en contra, ocho. 
p e la información escrita, uno, que no, y ^ 
ocho, que s í ; ya vererno» lo que hace la Co I mo Oriente y que 
™ 6 * ' lesoañoles .» *' H 
m m m d e d i i í p i i h i 
EN 
POR TELÉORATO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 15. 21,55. 
Recíbense noticias del pueblo de Ga idá . 
cano dando cuenta de un brutal atentado 
realizado en aquella locaüdatl. 
Según las noticias á quie me refiero, du-
rante la noche anterior hicieron explosión 
tres cartuchos de dinamita, colocados en la 
ventana de un caserío de Vistalegre. 
A consecuencia de la explosión, voló La 
ventana, arrancando de cuajo los marcos. 
Providencialmente no ocurrieron desgra-
cias personales, por hallarse ausentes los 
dueños del caserío. 
Ignórase quién ó quiénes puedan ser los 
autores del criminal atentado. 
La Guardia c iv i l practica activas gestio-
nes para averiguarlo. 
U n a d e s g r a c i a . 
BILBAO 15. 22,20. • 
En la carretera de Durango, el automóvi l 
que hace el servicio de viajeros de Bilbao 
á Vi tor ia arrolló á un individuo Ibunado 
F e r m í n Arazabal, por empeñarse en subir 
al coche estando éste en marcha. 
Resul tó con ía fractura de una pierna, re-
cibiendo, además , otras graves heridas. 
Confl icto sofocado* 
BILBAO 15. 22,45. 
(En •?! Gobierno c i v i l p resentáronse 60 
obreros que habían venido á trabajar en 
una mina de la Compañía Orconera. 
Según manifestaron, ven ían contratados 
por séTs pesetas diarias; pero cuando se di-
r ig í an al trabajo se les dijo que no podía 
abonárse les este jornal . 
E l gobernador celebró una consulrta con 
el dueño de la mina, conviniendo en que 
la Compañía pague á Tos obreros el viaje 
"Se regreso á sus pueblos de procedencia. 
Un a h o g a d o . 
BILBAO 15. 23. 
A l i r á embarcar en el vapor Rosario un 
camarero del mismo, apellidado Alvarez, tu-
vo la desgracia de caerse al mar. 
Cuantos esfuerzos se hicieron para sal-
'varíe fueron infructuosos, y el infeliz Alva -
rez pereció ahogado. 
Un loco s e m a t a . V a g ó n d a s o a r r i l a d e . 
BILBAO 15. 23,40. 
E n la casa núm. 4 de la calle de Bideba-
rrieta, un individuo de treinta y tres años 
Uamadci Roberto Garriga, que presentaba 
s í n t o m a s de locura, se seccionó las g lándu-
las escrotales, infiriéndose otras heridas en 
las ingles. 
A los gritos de dolor, en que prorrum-
pió , acudió la familia, pero el infeliz mor ía 
momentos después á consecuencia de la he-
morragia producida y presa de horribles do-
lores. 
Era hermano del empleado del Banco de 
Bilbao que tiempo ha estafó á dicha entidad 
bancaria. 
—Cerca de la estación de Portugalete des-
carr i ló el vagón de un tren de mercancías , 
ocasionando sólo desperfectos. 
L O S MISIONEROS 
E L SERVICIOJMILITAR 
Por el ministerio de la Guerra se ha dic-
tado l a siguiente Real orden circular: 
«En vista de las dificultades que ofrece el 
formar una relación completa de las Con-
gregaciones de religiüí^os que han sido re-
conocidas como de misioneros TX>r actos ofi-
ciales anteriores á la ley de bases para el 
reclutamiento y reemplazo del Ejército, de 
20 de Jimio de 1911, por haber recaído d i -
chos acuerdos con tndtivo de múl t ip le s y 
variados servicios, en los que han in( - r \ c-
nido Centros y autoridades diversas, y de 
que este ministerio necesita conocer las m i -
siones que cada una • de las Congregaciones 
aquí establecidas tienen en los diferentes 
pa íses , para tomarlo en cuenta al dictar la 
Real orden en que se disponga la concen-
t rac ión para el destino á Cuerpo activo del 
cupo de filas. 
E l Rey (q. D . g.) -se ha servido disponer 
se invite á todas las Congregaciones de re-
ligiosos que se consideren comprendidas en 
é l párrafo segundo del art. 238 de la vigente 
ley de Reclutamiento, para que pongan en 
conocimiento de este ministerio, antes del 
día 15 de Agosto p r ó x i m o , por medio de 
instancia ú oficio, su derecho á ser inclui -
das en el citado ar t ículo, acompañando los 
traslados, copias certificadas ó testimonios 
de las disposiciones oficiales que tuviesen en 
su poder reconociéndoles ta l derecho, con 
expres ión de las fochas y ministerio que las 
haya dictado, y una relación de las nnsionc-
que cada Congicg ic ión tenga establecidaí-
en Africa, Tierra Santa, América y Ext re 
se nutra de misaoneru 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELltoRAI»0 
E n t l o r r o d e l p r o c u r a d o r E s p i n o * » . 
S l i V I L L A 15. 19,15. 
Esta m a ñ a n a , en proseneia del Juzgado, 
«e le pract icó la autopsia al cadáver dell pro-
curador Sr. Espinosa, verificándose despué» 
el entierro, al que asist ió se puede decir que 
todo Sevilla, constituyendo una imponente 
manifestación de duelo. 
U n c o n c u r s o . A h o g a d o . 
SEVILLA 15. 23,25. 
Se ha celebrado el concurso p ira las cons-
trucciones del Palacio de Industrias y Artes 
decorativas, que han de figurar en la Exposi-
ción Hispano-Americana, adjudicándose pl 
proyecto á D. Manuel Bernedo, de r.niiiad:i. 
El Palacio de Bellas Artes será construido 
por los hijos de Fernández Palacios. 
— A l bañarse en el río Guadaira un depen-
diente de taberna, llamado Antonio Ruiz, 
perdió pie y se ahogó. 
U n a m u j e r c a r b o n i z a d a . 
SABADELL 15. 19,25. 
Estando acostada en su do!nicil.io de "la 
calle de la Estrella una pobre mujer, tuvo 
la desgracia do que, á constcueucia de un 
descuido, -̂ e la iueemliasen las ropas. 
Sufrió tan graves quemaduras, que le cau-
saron la muerte. 
D e A l í j o c i r a s . 
ALGKCIRAS 15. 20. 
E u el hotel Hispano-Marroquí se ka cele-
brado el banquete con que el Ayuntamiento« 
ha obsequiado á lo¿ jefes y oficiales que han j 
regresado de Melii la. 
E l alcalde ha pronunciado un •."ocuente y 
patr iót ico discurso, que fué contestado por 
el oorouel López Sauz, dando gracias al 
Ayuntamiento. 
—Ha llegado el Sr. Benavente, para formar 
parte del Jurado de los Juegos florales que en 
breve tendrán lugar en. esta población. 
E l conf l i c to obrero. 
ZARAGOZA 15. 22,10.' 
Se ha reunido la Junta de Reformas So-
ciales, asistiendo una Comisión de huelguis- ¡ 
tas y de patronos no asociados, para ente-
rarse de las bases preserítadas por éstos, l i -
mi tándose á leerlas, pero negándose 'á reci- ' 
birlas, como pretendía la Comisión. 
La conducta de la Jun¿a ha ex t rañado , p o n 
no wrse forma de solucionar el conflicto. 
En una obra de la calle Mayor, vua grupo 
de huelguistas discut ió con los obreros. 
Oportunamente llegó una pareja de la Be \ 
tíemérita, evitando que se produjera un in-
cidente desagradable. 
Cont inúa la Beneméri ta recorri-ando los 
tajos. 
R e g i s t r o á b o r d o . 
CORUÑA 15. 23,10. 
Las autoridades de Marina practicaron un 
registro á bordo del vapor a lemán Bcllona, 
que Se sospechaba •emtre la carga condujera 
armas para los portugueses. 
E l Bfllotia ha descargado 200 toneladas de 
carga. 
E l registro fué totalmente infructuoso. 
E l barco sigu, • vigilado. 
Mañana haráse á la mar. 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n . 
CORUÑA 15. 23,35. 
Cumpliendo Órdenes del Gobierno, ha sa-
l ido el capi tán general de esta región á re-
correr Galicia para revistar las guarniciones 
y fuerzas que se encuentran en la frontera. 
L l e g a d a de M a u r a . 
SANTANDER 15. 22,30. 
E l jefe del partido conservador, D . Anto-
nio Maura, lle^ó aquí en automóvi l , hacien-
do varias visitas, prolongando su excurs ión 
hasta el Sardinero. 
En la tarde regresó al pueblo en donde 
pasa la temporada. 
—Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa 
pasearon por la bahía en el vaporcito 5aí i -
leza. 
Después etectu^rcm una excurs ión á ca-
ballo por los alrededores de la ciudad. 
L l e g a d a d e V i l l a n u e v a . 
PAMPLONA 15. 23,15. 
Ha llegado el ministro de Fomento, reci-
biéndole "en la estación las autoridades, Co-
misiones y bastante públ ico. 
—Revistieron gran solemnidad las honras 
fúnebres verificadas en la Catedral, á las 
once de la mañana , en sufragio por las víc-
timas de la guerra del Rif. Asistieron los 
Prelado», el Ayuntamiento, la Diputac ión , 
gentileshombres, caballeros de las Ordenes 
militares, generales de todas Armas y enor-
me asistencia de fieles. En el centro de la 
Catedral se levantaba severo t ú m u l o , dando 
guardia de honor escuadras de gastadores. 
La oración fúnebre estuvo á cargo dd Obis-
po auxil iar de Toledo, doctor Alelo, quien 
mostróse elocuentís imo. In te rpre tóse la m i -
sa de Stellie, del siglo x i v . 
—Acaba de Uegfcr, en el ráp ido de las cin-
co, el Nuncio, quien fué recibido por las i 
autoridades, los Prelados de Burgos, San-
tander, León, Osma, Calahorra, el abad de 
Silcu y numeroso público. En la estar ión 
hizo los honores una compañía de Infante- i 
r ía , con bander* y música. Las calles del | 
t r áns i to lucían colgaduras. A la llegada á 
la Catedral cantóse un Tfdéum. 
—1.a procesión cívica de mañana promete 
ser un acontecimiento. E l tiempo mejora. 
E n h o n o r deJ F r o - N u n c i o . U n a v e l a d a . 
lU;i;r,os 15. 23,30. 
En la Universidad Pontificia se ha cele-
brado esta noche una velada literaria en ho-
nor del reverendís imo Pro-Nuncio y Prelados 
sufragáneos. an 
E l programa, b r i l l an t í s imo; lo desarro-
llaron con grau acierto los profesores de la 
l D i v e r s i d a d . 
J'ivsidió el rectoral -Sr. Abad, haciendo 
un elocuentísimo discurso histórico acerca 
de la personalidad de Alfonso V I I I . 
E l vSr. Ortega Alonso leyó un concienzu-
do trabajo sobre el tema ol i l m a g n á n i m o 
D. Rodrigo». 
Se leyeron poesías, siendo todos muy 
aplaudidos. 
El bajo de ópera, Sr. M.írdcncs, cantó co-
losalmente una romanza d e Vcrdi . 
Til coro de semimiristas in terpre tó maravi-
llosamente una marcha tr iunfal de Gounod. 
Pinalmento se sorprendió al Nuncio con ¡ 
una saftuácion escrita en italiano por el roo-1 
toral D . Lorenzo Abad. 
E l Nuncio, satisfcchísiino. 
—En la fiesta de aviación, Loygorry hizo 
esta tarde admirables vuelos. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
Burgos en fiestas 
POR TELÉGRAFO 
F u r i o s o t e m p o r a l . E n l a s H u e l g a s . 
M i s a de c a m p a ñ a . Desf i le de t r o -
p a s . B a i l e de e t i q u e t a . Un ho -
m e n a j e . 
Brotóos 15. 22,20. 
Se ha desencadenado un furioso temporal, 
descargando una tormenta que deslució, eu 
parte, los festejos d^ anoche. 
En el monasterio de las Huelgas se ha 
celebrado una solemnís ima función religio-
sa, á la que asistieron las Ordenes mi l i ta-
res, gentileshombres, grandes y nutridas 
Corporaciones civiles y militaren. Concurr ió 
t ambién el Ayuntamiento, bajo mazas. 
E l excelent í s imo señor Obispo de Osma 
pronunció un elocuent ís imo sermón. 
Terminada la solemnidad, díjose una m i -
sa de campaña , á la que asis t ió un gen t ío 
inmenso. E l señor Arzobispo d ió la bendi-
ción á los fieles, después de la cual las tro-
pas de la gnarnicion desfilaron brillante-
mente ante el general gobernador, en el pa-
seo de la Isla. 
A las once de la noche se celebró un baile 
de etiqueta en la Sociedad El Salón, que 
resul tó an imadís imo, pro longándose hasta 
las seis de la madrugada. 
Trá tase de hacer u n homenaje de si uva 
t ía á ía Comisión del batal lón de cazadou-
de las Navas, que vino á las fiestas. 
L A LISTAJDELJESPÁÑOL 
He a q u í la lista de la compañía que ac-
t u a r á la temporada próx ima i . - el teatro 
Españo l : 
Adrices . Primera actriz, Matilde More-
no ; primera actriz, Antonia A r é v a l o ; pri-
mera actriz de carácter , i.uisa Ca lde rón ; 
primera dama joven, Celia Or t i z ; primera 
actriz cómica, Mercedes Sampedro; segunda 
actriz cómica, Concepción V i l l a r ; ídem ídem 
ídem, María Luisa Ah i jón ; ídem ídem 
ídem, Clotilde Guerra; dama joven, Elisa 
Méndez ; otra, Carmen Navarro; caracterís-
tica, Concepción Bermejo; actriz, Conoep. 
ción Estrella; otra, Aurora Borrachero; otra, 
Amalia Borrachero; otra, Consuelo Oeijo; 
otra, Esther Azcá ra te ; otra. Petra Esteban. 
Actores. Primer actor,. Francisco Fuen-
tes; ídem i d . , José Ta l l av í ; ídem id . , Ricar-
do Puga; ídem id . , Jaime Bor rá s ; primer 
actor cómico, Pedro Sepú lveda ; primer ac-
tor de carácter , Pedro Cab ré ; segundo ac-
tor de carácter . Constante V i ñ a s ; primer 
ga lán joven, Manuel Soto; segundo galán 
joveiv Manuel L lop i s ; segundo actor có-
mico. Delfín Jerez; primer galán joven có-
mico, Alejandro Navarro; ídem id . , Enri-
que Navarro; galán joven, Ge rmán de Sy. 
las ; barba. Femando Estrella; actor, Ra-
fael Calvo; otro, Agust ín Povedcno; otro, 
Pastor Roncaí lo ; otro, José Cañ iza res ; otro, 
Alfredo Paredes. 
• 3 ? ] F t 1 1 3 O I J 3 1 
POR TELÉGRAFO 
U n c ó m b e t e . 
ROMA 15. 16,ix. 
E l general Garioni telegrafía desde Ferua 
diciendo que en la m a ñ a n a del día 4, antes 
del alba, las tropas italianas atacaron Sidi-
A l i , de cuya población se apoderaron fácil-
mente. 
Numerosos turco-árabes acudieron inmedia-
tamente hacia las cercanías de Rcgdaline 
y Zuara, t rabándose un encarnizado comba-
te que se t e rminó con una completa victoria 
italiana. 
1 Los turco-árabes fueron derrotados por 
completo, sufriendo enormes pé rd idas . 
I ^ s tropas italianas dedicáronse seguida-
mente á reforzar las posiciones conquista-
das. 
L i q u i d a c i ó n de un c ó m b e t e . 
ROMA 15. 13. 
U n despacho complementario del general 
Garioni, sobre la toma de S i d i - A l i , dice que 
los italianos tuvieron 16 muertos, de los cua-
les 4 son askaris, y 71 heridos, comprendien-
do 19 askaris. 
E n los reconocimientos practicados después 
del combate, se encontraron varios centena-
res de cadáveres turco-árabes y muchas ar-
mas y municiones. 
• — a — — — 
EN HONOR DEÑNBÜSNAYENTORA 
POR CORREO 
ALCOY 14. 
Los estudiantes de esta capital han solem-
nizado este año, con gran esplendor, la fies-
ta de su santo Pa t rón , San Buenaventura. 
Ayer, á las nueve de la noche, celebrí 'ron 
en lotJ jardines del Centro Católico una br i -
llante verbena, en la que se exhibieron mag-
níficas películas. 
Se interpretaron también escogidas piezas 
musicales. 
I l uy se celebraron solemnes funciones re-
ligiosas en la iglesia parroquial de San Mau-
ro y San Francisco, pionuncirmdo una elo-
cuente plát ica el señor doctor D . Juan Bau-
tista Escr ivá . 
E n la capilla de Santa Cecilia se cantó 
la grau misa del maestro Eslava, y el gra-
dual Jushis germinarit , de Torres. Ocupó la 
cátedra sagrada el doctor D . Enrique Abad 
Vilaplana. 
r O R T E L I v R R A K G 
T r o m b a s m e r l N e s . 
NUEVA YORK 75 . 
En diferentes pnntc^ de lí̂  América del 
Norte, se han prcsenVido trombas marinas 
que han ocasionado grandes estragos espe! 
cialmente en Denvef, cuyas calles principa, 
les han quedado inundadas y los ferrocarri-
les y las l íneas de comunieación, completa 
mente interrumpidas. 
vSe tienen noticias de haber perecido cien-
tos de persoms y se calcular, en más de df 
millón de dolíais las pérdiAas materiales. 
L a p e s t e . 
WÁSIIINTON 15. 
E l Gobierno ha declarado oficialmente qu» 
en Puerto Rico se han registrado tres nue-
vos casos de pesie. 
En la Habana, el único c^iso dLiiunciadc 
por sospechoso, ha resultadr-. : vxaeto, de» 
pués de un examen escmp-aloso. 
E l C a n c i U a p . 
Bj'lU.ÍN i ¿ . 12, 
Esta mañana ha regresado el c üicillor. 
M u e r t o e n e l " s p ^ e r t " . 
ES'i'OKOLMO 15. 
El subdito p o r t u p i é s , Sr. I .áz i ro , mtf r i / 
•vv( r (le insolación nurantc la carrera de Ma 
ratlión, en la que tomaba parte. 
P o r r a s , p r e s i d e n t e . 
PANAMÁ 15. 
Se ha verificado sin incidentes la e'cciór. 
para la presidencia de la r epúb l i c i , sien .'o 
elegido el Sr. Porras, sin oposición, pc<i 
haberse retirado á ú l t ima hora sus dos cmv 
trincantes Sres. Arosenena y Pedro Diite. 
C r i s i s e n e l Javón». 
TOKÍO 15. 
Han nresentíido la dimisión cuatrq mienv 
bros del Gabinete, obligados por sus amigo.-j 
polí t icós. ' '• • -
-Trntrnen Se tfioe que el ministro de !} 
Guerra ha dimit ido. 
V a p o r v a r a d o . 
MoNTicviin-o 15. 
E l vapor inglés Sil-cr-Wiv.gs hn- emba-
rrancado en la isla Gorrisi ( ? ) , encont rándo-
se en peligro-a s i tuación. 
(¿n a s o s i n a t o . 
SAN PKTHRSBURCO 15. 
En el Tn rqnes t áu chino, varios solchidos 
chinos han asesinado á un súbd i to rufo. 
En e l m a n i c o m i r . 
T ü R Í N 15. 17,10. 
En un manicomio del Piamontc se amoti 
naron los locos de una casa xle salud, te-
niendo que intervenir la fuerza públ ica para 
apaeiguarlos. 
R o b o f r u K t r a d c . 
PARÍS 15. 13. 
En el Casino de Angineu un individuo 
t r a tó de apoderarse de la caja de c m iales, 
siendo visto por un dependiente deLjniímio. 
que le d i sparó tres tiros, h i r iéndole de gra-
vedad al intentar huir . 
A c c i d e n t e . 
PHRÍMO.VAvr 15. 
A la llegada de fe carrera «Tour de Fnm. 
ce», el corredor Fabér , que era el favorito 
por haber ganado la carrera otros años , fué 
herido de una coz que le dió un caballo de 
uno de los gendarmes que custodiaban la 
l ínea. 
E x p l o s i ó n . 
VALENSA (I talia) 15. 
Un motor de una máqu ina de elevar agua* 
hizo explosión, matando á dos operarios é 
hiriendo de gravedad á otro. 
C h o q u e c3e t r e n e s . 
CHICAGO 15. 
Cerca de la estación de Hitztales han cho-
cado dos trenes expresos que llevaban gran 
velócidad. 
E l n ú m e r o de v íc t imas es grande; hasta 
ahora van ext ra ídos de entre los vagones 
13 c adáve res ; el número de heridos es consi-
derable. 
La causa del siniestro fué una falsa mamo 
bra del guardaagujas. 
I n d u l t o s . 
PARÍS 15. 22,10. 
vSe asegura que el ministro de la Justicia 
presentará en breve al presidente de la Re 
públ ica un decreto indultando á determina-
do número de condenados polí t icos ó por 
delitos de Prensa. 
Entre los que serón indultados se asegura 
que figura M . Gustave Hervé , que fué con-
denado por la publicación de algunos artfcu 
los antimilitaristas. 
Otro a v i a d o r m u e r t o . 
BOURG EN BRESSE (Franciaj 15. i8. 
Esta tarde, á las cinco, durante los feste-
jos que se celebraban para recaudar fondos 
para aeroplanos, cayó desde una altura de 
150 metros el aviador Oüveres , siendo r*cór 
gido con tan graves heridas, que falleció po-
co después . 
A g r e s o r o o n d a n a d e . 
LONDRES 15. 
Eil ene rgúmeno que golpeó á L loyd Geor-
ge ha sido condenado á dos meses de trab;* 
jos forzados. 
N u e v o m i n i s t r e . 
CONSTANTINOPLA 15. 
E l general Mahmoub Moukhtar ha sido 
nombrado ministro de la Guerra. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; l n 
que e n v í e n original sin contratar antes con la (U4> 
presa del periódico , se entiende que suplican la ir.« 
serolón G R A T I S . 
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LA CUESTION DE PORTUfiAL 
-Ai recibir ayer el Sr. Can.ilejas á los pe-
, j j^as que le visitan, les habló del ioci-
í en t c .surgido con el representante de P o r -
f ml en Madrid, al cinc el Sr. Canalejas uo 
L^fundamento alguno (ine lo justifique. 
—El Gobierno e s p a ñ o l — d e c í a el Sr. Cana-
leías—cumple siempre con un ya excesivo 
miramiento todos sus deberes, y es m á s de 
fettrañar esta conducta del Sr. Reivas, cuan-
to quc Por ^0 t!,u ; l , ,olluKal respecta, es 
exagerado nuestro trato correcto y serio. 
homprenderán ustedes—añadió—que yo 
mantenga ahora sobro esto las naturales re-
serva y discreción, que es la conducta que 
lie aprendido á seguir en cuestiones interna 
clónales, por haberlo visto así en todos los 
gobernantes. . -
Otra cosa ha ocuimdú en Portugal, que 
'voy á relatar sobriainenU'. 
Un cañonero de nuestra escuadra, dado el 
nial tiempo reinante ayer, y que so d i r i -
•rfa desde Cádiz á S a n Sebast ián, se vió obli-
gado á refugiarse en un puerto de la costa 
portuguesa, y arr ibó á Cascaes. 
No sé que alarmas ha despertado este sen-
cillo hecho, l legándose hasta decir q u e un 
acorazado español h a b í a hecho acto de p r e -
genda ante Lisboa, y de allí nos Inn pregun-
tado que á qué iba el barco de guerra espa-
ñol. 
Nosotros hemos dicho lo ocurrido, que su-
pongo darán con detalles en^Marina. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA 
El Sr. Canalejas, explicando el haber He-
rrado anteanoche á .Madrid en vez de ayer, 
como tenía anunciado, ha dicho q u e la causa 
de anticipar el viaje, fué la de tener q u e en-
terarse de los asuntos de provincia:-, p n é B 
por el teléfono e r a i m p o s i b l e , y sabía que 
la huelga de Zaragoza no presentaba buen 
aspecto. 
Cuando l legué á Madrid y hablé con el 
ministro de k i Gobernación—dijo- el presi-
¿ente,—3ra la gravedad había pasado, y creo 
que no ta rdará el conflicto en resolverse. 
LOS VIAJES REGIOS 
TT.i marchado á Pamplona, para asistir c o n 
el K e y a la s e s i ó n de c x a u a i u i t o e i 
vitícola, el ministro de Fomento, Sr. Villa-
nneva. , 
De Pamplona y de Aslnrias tiene noticia 
el (lObicrno de que se hacen grandes prepa-
rativos para recibir al Monarca. 
CONSÜO 
Aun cuando el Consejo de ministios, pre-
sidido por el Rey se había anunciado para 
él día 2i, no sabia el Sr. Canalejas ayer si se 
podría celebrar en dicha fecha, á causa de 
fas fiestas de santo y cumpleaños de Su Ma-
jestad la Reina Doña Cristina. 
SUS Y A ELLOS 
E l Sr. Canalejas ha recibido al nuevo go-
. bemador de Orense antes de su partida y 
Te ha dado enérgicas órdenes contra los/cons-
piradorc-s portugueses. 
Esto se lo ha callado D. José á los perio-
distas; pero nos consta que las órdenes re-
cibidas fueron muy severas, y que el nuevo 
gobernador va decidido á ver monárquicos 
portugueses en todos los oreusauos, mien-
tras no prueben lo contrario. 
Kl Sr. Barroso también celebró otra con-
.'erencia con el jefe de la. provincia de Oren-
se, y , segura iücntc , remacharía el clavo. 
EL DIRECTOR BE AGRICULTURA 
Ha regresado de su excursión á Pamplona 
el director, general vfle Agricul tura, señor 
Gallego. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l gobernador de Segovia telegrafía al m i -
íiistro de la Gobernación, diciendo que ha 
descargado sobre aquella provincia u n a fuer-
te tormenta de granizo que ha destruido to-
talmente las cosechas. 
E l de Cuenca da cuenta de haberse cele-
brado allí la manifestación para conmemo-
rar el 38.0 aniversario de la entrada de las 
tropas del Ejérci to carlista. 
Y el de Salamanca comunica que los alba-
ñiles han declarado la huelga á los patronos 
que tienen personal no asociado. 
LA CASA DE LOS ESTUDIANTES 
El Sr. Alba estuvo ayer en la Casa de los 
Estudiantes, donde se preparan los maestros 
que han de i r al extranjero para ampliar 
estudios por cuenta del Estado, á los que 
dirigió^ un breve discurso, exhor tándoles á 
perseverar en el trabajo para proporcionar 
á la Patria d ías de gloria que tienen que 
tener su origen cu la escuela. 
EL GOBERNADOR 0E CÁDIZ 
A5'er conferenció con el Sr. Canalejas, y 
tinoche lo efectuó con el Sr. Barroso, 
el gobernador de Cádiz, Sr. San Mar t ín , 
que se encuentra cu Madrid para resolver 
pleitos de la familia liberal de aquella pro-
vincia. 
LO QUE DICE BARROSO 
E l minis tro de ía Gobernación manifestó 
esta madrugada que, según noticias que te-
d ia del gobernador de Salamanca, all í han 
llegado 20 portugueses sin armas, que di-
,cen haber sido licenciados por los j e f e s de 
flas guerrillas monárqu icas que dan por ter-
jniuada la c a m p a ñ a . 
Á OPOSICIONES 
! E l minis tro de Instrucción ha dispuesto 
jtme se provean, por oposición, todas las 
•plazas que están servidas por interinos, tan-
to en el ministerio como en el Consejo de 
Ins t rucc ión públ ica . 
Información militar 
Hay publica el "Diario Oflcial". 
Real orden autorizando al segundo tenien-
te de Infanter ía D . Luis Beltrán de L i s para 
jpsistir á un concurso de tiro en Cádiz. 
I —Idem resolviendo que el aumento de 
ires años , impuesto á la edad m í n i m a de in-
jgreso para las Academias de Arti l ler ía é In-
genieros, se comparta y empalme en las tres 
Convocatorias subsiguientes á la del año ac-
*ual. 
'—Idem circular invitando á las Congrega-
ciones religiosas que se consideren compren-
iclidas en el párrafo 2.0 del art. 238 de la v i -
gente ley de reclutamiento, para que mani-
fiesten su derecho á disfrutar de los benefi-
cios que el citado ar t ículo concede. 
—Idem publicando una relación, clasifi-
cando la apti tud de todos los segundos te-
mientes de Infantería que han cumplido los 
¡dos años de empleo. 
Ascensos en Intervención. 
En In te rvención ascienden al empico in-
Jnediato: 
f)ficiah<:- segundos, Cabhñas , Isarre y 
Barraca, y oficial tercero, Zaccagnini. 
El general Orozco. 
Con motivo de ser ayer el santo 
Sel subsecretario do la Guerra, don En-
tique Orozco, se ha visto en su despacho 
Xdsitado por muchos generales, jefes y oficia-
tes, que han ido á feliVitarle. 
E l general Orozco, con "ras ión do la fies-
t a que celebra, ha óbséqttiado ton nn rancho 
extraordinario á los individuos de las sec-
ciones de Ordenanzas del ministerio de la 
Guerra. 
Ascensos ds segundos tenientes de Infantería. 
Mañana aparecerá en el Diario Oficial la 
ÍRcal orden, concediendo el empleo de prime-
ros tenientes á todos los segundos tenientes 
Pe Infanter ía , que según decimos en otro lu-
« a r hoy serán clasificados aptos para el 
•Acenso. 
El general Aizpuru 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DÍA 15 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo que el registrador de la 
propiedad de San Feliú de Llobregat, don 
Enrique Cambra l ' iuiés, pase á formar parte 
de la Comisión nombrada para auxil iar los 
trabajos de la reforma del reglamento hi-
potecario. 
Ministerio de la Guerra. Real orden-circu-
lar invitando á todas las Congregaciones de 
religiosos que se consideren incluidas en el 
párrafo 2.0 del art. 238 de la vigente ley de 
reclutamiento, para que manifiesten á este 
ministerio por medio de instancia ú oficio su 
derecho á ser incluidas en el citado ar t ículo. 
Ministerio de la Gobernacíóth. Real orden 
resolviendo expediente relatu-o á solicitud 
por los vSres. Lcbón y Compañía y otras S o 
ciedades productoras de ^as y electricidad, 
en súplica de aclaración ó interpretación de 
la regla 8.», art. 137 de la ley municipal . 
L U W E f l O Y G A L L I T O 
S E I S TOBOS DS E S T E B A N HERSTANDEZ 
Un lleno completo y la misma an imac ión! QuIntOa 
que la tarde del pasado jueves. | Limonero, jabonero, ojinegro, buen mozo 
Los n i ñ o s sevillanos cobran ya, segiln me y t ambién gacho de cornamenta, 
asegura quien tiene motivos para estar bien Limeño quiere torear de capa, no pudijetn 
enterado, la friolera de dos m i l quinientas do dar m á s que tres lances regulares, por 
pesetas cada uno; es decir, bastante m á s inarchárscle el jabonero en tocios los lances, 
que muchos matadores de toros. [ Este Limonero es bravo, noble y poderoso 
También es verdad que hoy por hoy sola- €n ^ orimer tercio, en el que admit ió 
mente 
Procedente de Meli l la , ha llegado á esta \ 
g g g ^ g f e n e n q Aizpuru . X 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
Ha sido pedida la mano de la s e ñ o m a Mer-
cedes Mart ínez de Pizón, hija del teniente 
coronel de Art i l ler ía del mismo apellido, 
pá ia el primer teniente de dicha Arma, re 
cien tómente ascendido, D. Jesús Qui rogá y 
Losada, hijo de la marquesa, de Santa María 
del Vi l la r . 
fallecimiento. 
.En Las Palmas ha fallecido el ingeniero 
D. Juan de León y Castillo, hermano del ex 
embajador de E s p a ñ a en Taris, marqués del 
Muñí . 
Viajes. 
Han salido de Madr id : 
Para Torre Padierne, la duquesa viuda y 
la duquesa de Noblejas; para San Sebast ián, 
los condes de los Vil lares; para San Juan 
de Luz, la marquesa viuda de los Vélez ; para 
Biotegni, D . Mat ías de Urqui jo ; para Bia-
n i t z , la condesa viuda de Catres; para Las 
Arenas, D . Juan López D ó r i g a ; para Vitor ia , 
el general D . Luis de Santiago; para la So-
1 úio, ni nin A» A a Prma-Valientc; para Guit i -
riz, el m a r q u é s de Olivares*1 para Gijón, 
doña Carmen Arenas, viuda de Regueral, y 
D. Tomás Sánchez de Quesada; para su 
dehesa de Hnvid, D . Gumersindo Díaz Cor-
dovés ; para La Nestosa, D. Francisco Gutié-
rrez M a r t í n e z ; para Laredo, D . Manuel 
Sáiuz de los Terreros; para Aranjuez, la 
familia de Saavedra; para su finca de Angé-
let, D . Alberto Tlviebaut y famil ia ; para 
Morón, D . José Ciudad Aurioles; para Cam-
po Criptana, doña María Melgarejo^ viuda 
de Baíllo, y para Duraugo, D . Baltasar Gó-
mez Llera. 
—vSe han trasladado: 
De. Gui t i r iz á San Sebas t ián , la condesa 
viuda de Vi lana ; de Vichy á Ginebra, la 
marquesa de Castel-León, y de Bilbao á San 
Sebas t ián , D . Narciso Muñiz de Tejada. 
Título vacante. 
La Dirección .general de Contribuciones 
anuncia por primera vez la vacante del 
t í tu lo de marqués de Nervión con grandeza 
de E s p a ñ a . 
Hoílcias varias. 
Se encuentra enferma de cuidado la seño-
ra de ' Fer rándiz , hija polít ica del ex mi-
nistro de Marina, general de ese apellido. 
A D R I 
L a fi j s t a d e l a Pa t r -ona . 
E s t á siendo objeto de numerosos comenta-
rios que hoy celebren los marinos la fies-
t a 'de l Carmen^ con una misa rezada en el 
cuartel de mar iner ía del Museo Naval, cuan-
do siempre se le ha dado gran solemnidad. 
El minis t ro se fué anoche á San Sebas-
t ián . Dicen que como no hay dinero no pue-
den darle tanta solemnidad como en años an-
teriores. / , t 
Para hacerlo mal, m á s valiera suprimieran 
toda solemnidad. 
L a mar iner ía t endrá esta noche sesión de 
cinematógrafo. 
L O S B I L L E T E S F A L S O S 
Circulan billetes de 100 pesetas falsos, que 
imi tan perfectamicnte á los autént icos . 
Es muy difícil dis t inguir los billetes deü 
Banco de España legí t imos de los fasifica-
dos, tanto por lo bien hechas que silfeten es-
tar las falsificaciones, como por las diferen-
tes emisiones que es tán actualmente es cu -
culación legal. 
Son éstos los siguientes: 
De 7.000 pesetas .—Marqués de la Ensa-
ñada , emisión de 1 de Julio de 1884; Goya, 
1 de Octubre de 1886; conde de Cabaimis, 
1 de Ma3'0 de 1895 ; Alegoría , 1 de Octubre 
de 1903 y 28 de Enero dei907. 
De 500 pesetas.—Conde de Floridablanca, 
emis ión de 1 de Julio de 1884; Goya, 1 da 
Octu.bre de 1885 ; Alegoría , 1 de Octubre de 
1903 y 28 de Enero de 1907. 
De 100 pesetas .—Mendizábal , emisión QK 
I de Enero de 1884; Mon, 1 de Julio do 1884; 
Goya, 1 de Julio de I88Q; Jovellanos, 23 de 
Julio de 1893 y 24 de Junio de 1898; Que-
vedo, 1 de Mayo de 1900; Alegoría , 1 de 
Jimio de 1903 y 30 de Junio de 1906. 
De 50 pesetas .—Mendizábal , emis ión de 
1 de Enero de 1884; Bravo Mur i l lo , 1 de 
Julio de 1884; Goya, 1 de Octubre de 1886 y 
1 de Junio de 1889; Jovellanos, 24 de Julio 
de 1893 y 2 de Enero de 1898; Quevedo, 25 
de Noviembre de 1899; Velázqucz, 30 de No-
viembre de 1902; Echcgaray, 17 di3 Marzx) 
de 1905; Alegoría , 24 de Septiembre de 1906. 
De 25 pe setas.-^Snv.iii\\3.n, emisión de 1 
de Enero de 1884; Goya, 1 de Octubre de 
1886 y 1 de Junio de 1SS9; Jovellanos, 24 de 
Julio de 1893 ; Quevedo, 17 de Mayo de 1899; 
Alegor ía , 24 de Septiembre de 1906. 
Total , 32 emisiones. 
m j ¥ l T Í ¿ T R 0 C » M I N O S 
Ha quedado constituida con los señores 
que á cont inuación se relacionan la Comi-
s ión de organización de los festejos que 
esta populosa barriada celebrará con moti-
vo de la festividad de Nuestra Señora de los 
Angeles en los d ías 2, 3, 4, 5 y 6 de Agos-
to p róx imo. 
Presidentes honorarios: Señores tenientes 
(te alcalde de Chamber í y Universidad ; pre-
SKlcnte, D. Carlos Sanz Clavo; Vicepresi-
dente, D . Urbano Garc ía ; secretario, don 
Avelino Mota; tesorero, D . Jul ián Sauz; 
contador, D . Caritos V i a ñ a ; vocales: Seño-
res Castillo, García (D. Segundo), Cruz, 
Vicente, Fource, Ríos. Esteban, Serrano, 
Morato, Otero, Poza y Mart ín . 
C L A S E S [ P A S I V A S 
La Gaceta publica ayer la relación de las 
declaraciones de derechos pasivos hechas por 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas durante la primera quincena de 
Mayo de 1912. 
Ascienden dichas declaraciones á la suma 
de 58.914,99 pesetas, distribuidas en la si-
guiente forma: 
Jubilaciones, 28.600 pesetas ; Pensiones del 
Tesoro, 5.990; ídem del Montcpíc;, 24.199,99; 
Mesadas de supervivencia (por una sola 
vezl^ setas. 
xté  ^ 0| p
Limeño y Gallito llenan por compele- varas, por otras tantas caídas y dos 
to la Plaza y hacen ganar un buep p u ü a d o defumeiones caballares. 
de pesrtas á nuestro común amigo D . In*-[ En lo* quites most ráronse lucidos y d i l i 
dalecio. gentes ambos zagales, d is t inguiéndose Ga-
La tairde es propiia de toros, y el airecillo Hito Chico, 
gris se agradece doblemente por lo que re-1 Manchao y Fini to Lardan una Siesta en 
fresca y porque no molesta á los zagales to-; palitroqucar, y eso que los angelitos lo hi 
reidores. Esto-\ al hacer el paseíllo, son ova-'cieron todo lo malamente que pudkTon, no 
clonados. tenáendo el animal más defecto que estar 
Comienza el festejo. [aplomado, .por efecto de la pelea con los ca-
ballas P r i m e r o . 
Negro, bragao, gordo y con buenss armas. 
Se toca á matar, y sale L imeño con las 
armas toricidas, comenzando su faena con 
Limeño se gana una ovación al torear por un ayudado por bajo, al que s iguió un natu-
verónicas, de frente por cíetrás y navarras ra l de mediana clase, 
snpt i ior i in nu-, 01 /.no los maestros en oste I Colijo el toro, está un poco incierto, el 
«¡rte dkfl señor Curro Cúchares y Cayetano joven1' José Gárá te pide el auxi l io de las po-
Sanz. • I tencin.s amigas, y ayudan todos al espada 
¡Olé, los toreros! | en su faena, (pie Fué mala sin distingos, y 
En quites los dos niños se hartan de oír [ hecha con desconfianza, 
palmas por las ailegrías y la S a l s a qua d<5-1 Entrando con cuarteo y volviendo el físi-
rrochan al hacer los quites. • ' co, mete la espada en la espaldilla derecha. 
E l toro cumple" bien al toanar cinco varas, y muene el noble animal, 
y en los quites ya lo acabo de escribir. | Y , naturalmente, se chilla á este mal tore-
¡E l diserdtum de la gracia fina y del I ro y mal matador, que á los diez y siete años , 
buen valer! j y cuando está pletórico de vida no quiere 
Limeño coge los:;palos y cambia bien para' j"S'irse la piel con los toros, 
colocar un par desigual. Repite con uno su-1 Indudablemente ha equivocado usted la ca-
perior al cuarteo y termina el Sordo con otro rrera. señor Gárate . 
buenís imo en dicha forma. 
Y vamos á ver al joven Limeño. 
S e x t o . 
Atiende por Moguita, es negro l is tón, gor-
Este comienza con un pase nada más que do chico y mogón de los dos pitones 
regular con la izquierda y á cont inuación 
uno ayudado que no entusiasma á nadie. 
Sigue el chiquillo la faena, en la que inter-
cala un pase regular de pecho, dos ayudados 
por alto, sin acabarlos, de rodillas, uno de 
farol que no tiene nada de mér i to por carecer 
de grandes peligros en su ejecución, y otros 
despegadillos. En toda la faena hay un buen 
pase ayudado por bajo y nada más . 
E l toro necesita que le llegiiien con la mu-
Galli to Chico da un cambio de rodillas, 
en el que estuvo en un tr is no sufriera un 
grave contratiempo; y luego, ya de pie, va-
rios capotazos por bajo para desengañar al 
bicho y colocarle en. suerte. 
Con cinco varas regularcitas, se manda va-
riar de tercio, y Gallito, de motu proprio, 
coge los garapullos. 
E l público comienza á dar grandes voces, 
pidiendo que se lidien dos toros más , y el 
leta á la cara y le peguen con ella, y Limeño presidente, después de conferenciar con un 
quiere tomar al bicho desde lejos, por lo que representante de la'empresa, que desde lue-
go accede á dar los dos toros que pide el la faena va resultando sosota y larguita. 
Casi media estocada un poco tendenciosa 
coloca de primera intención el joven Lime-
ño, y secunda con un estoaonazo caído, de-
público, manda subir á su palco á Limeño 
Entretanto Gall i to" coloca tres pares de 
rehiletes, sencillamente superiores, más que 
lantero y atravesado, entrando á matar m á s nada por la ejecución, que fué de primerí-
de prisa que un tren expreso. (Palmitas y sima 
a l g ú n siseo.) 
E l silencio es en muchas ocasiones muy 
elocuente, y ésta es una de ellas. ¿ E n -
tendé is ? 
¡Oh , jóvenes amables!... 
S e g u n d o . 
Luego coge la espada y la muleta y ejecu-
ta una br i l lant ís ima faena, dando pases ayu-
dados, de pecho, naturales y por bajo, y 
haciendo al público que le ovacione y le 
coree en todos y en cada uno de los pa-
ses. 
Pone remate á su excelent ís ima faena, con 
Chilindre, berrendo en negro, m á s joven u n buen volapié, que mata al cornúpe to á 
que el anterior y un poco gacho de pitones, i los dos minutos. 
Gallito Chico da en treinta y siete tiempos La ovación es grandís ima, y no lo es m á s 
otros tantos lances, marchándose él berrendo' porque en este momento baja L imeño de la 
en todos ellos, porque el animalito es m á s presidencia y dice que no pueden torear dos 
manso que una vaca suiza y ^ i o quiere pelea; toros más por tener que tomar el expreso, 
con los jinetes... ni con los infantes. j qixe sale á las ocho y media de la noche, con 
A l fiiijt.ídespués de darles veinticinco m i l : airección « Cádiz, donde torean esta tarde. 
razones, se convence el de D. Esteban, que; E l público despide á los dos zagales con 
es necesario admitir el primer puyazo, aun- grandes silbidos, que se:.recrudecen al mar-
que no sea m á s que por no dcs/irar los orse- charse en el automóvil *del ganadero señor 
quios de Carriles, y así lo hace el cornúpe to . Vega. 
doliéndose al castigo en tal forma que ya no , Y nosotros abandonamos la Plaza, comen-
hay fuerzas humanas, que le hagan embes - í f ando todo esto y pensando que en matar 
t i r á los piqueros, por lo que el indispensable í n n toro m á s no se podía tardar m á s de me-
Sr. Loza ordena que se le foguee para afrenr!dia hora, y había tiempo para ello, puesto 
ta de la ganader ía y castigo del bicho. I que la corrida te rminó á las siete de la tarde. 
Cuco y Almendro cumplen la orden presi-1 Y si no, con haberlo pensado antes y co-
dencial, colocando dos pares y tres medios menzar nn cuarto de hora m á s temprano, 
de rehiletes y most rándose los muchachos hubiera habido tiempo para todo, 
valientes y decididos. ( Pero los n iñas uo querían. . . y puede que 
Y allá va Joselito el Gallo, que comienza | hayan hecho bien, 
con un buen pase ayudado por alto, y s i - ' 
gue con otro por bajo y uno de pecho su. 
periCTr. Y , á part ir de aqu í , todo es canela 
fina, todo es salsa, gracia^ arte... 
[Colosal, soberbio, admirable! 
¡Paso á este formidable torero, á este i n -
conmensurable artisfa! 
Luego, una estocada un poco delantera y 
otro poco atravcsadilla, y dobla el toro. 
Ovación innenarrable, petición de oreja 
y el delirio. 
¡ Sorprendente! 
DOY S I L V E R I O 
U N A P R O C E S I O N 
La Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen, canónicamente esLablecida en la 
parroquia de Santa Bárbara, celebra esta 
tarde, á las seis, una solemne procesión, 
sacando la imagen de la San t í s ima Virgen 
en las magníficas andas construidas por el 
i A h ! Y no olviden ustedes que el día qu* presbí tero Sr. Grande Buil la, y costeadas 
le toque á este torero un toro bravo y pos- por los asociados y demás devotos de la 
tueño , le van á llevar en hombros hasta las Patrona del Carmelo 
VistiUaS, que está á ve in t i t rés k i lómetros 
de la Puerta del Soí. 
T e r c e r o . 
Java í to , negro, bragao, buen mozo, mogón 
del derecho y basto. 
E l toro mués t r a se noblote y poderoso al * J 0 de Instrucción pública se ha tratado, en-
tornar cinco varas por cuatro caídas y dos , tre otros, de los siguientes asuntos: 
caballos muertos. Proponiendo se resuelva á favor de don 
Y los espadas vuelven á oir grandes aplau-! Angel Corujo el expediente de provisión de 
sos en los quites. una cátedra vacante. 
F in i to mete Un par desie:ual al cuarteo; I Wem que se dote en presupuesto v se pro-
el Sordo deja un© bueno en la misma suerte, vea según corresponda la cátedra de Histo-
V repiten ambos con dos pares, superior el • ria universal de la Facultad de Filosofía y 
del Sordo. i Letras de la Universidad Central, como soli-
L i m e ñ o torea desde lejos, con demasiado d t a n los Sres. Ortega y Morayta. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
En el ú l t imo pleno celebrado por el Con-
movimiento en los pinreles, sin aguantar n i 
recoger, n i nada. 
Como torero uo vale nada este zagal. 
U n pinchazo bien señalado, entrando des-
de muy lejos, pero muy derecho, y á contí-
nuacic&i uncí estocada paisadilla y q(tnwo-
sada. 
Pues señor , hasta l a hora presente no 
me gusta n i tanti to este José. 
Intenta el descabello, tocando algo; vuel-
ve á intenLarlo, s in acertar, y por ú l t imo 
acierta á la tercera vez. 
(Palmitas... de s impat ía . ) 
¿ Digo yo? 
Onarto . 
Cotorrita, luce pelo berrendo en negro, es 
lucero, botinero y apañad i to de pitones. 
E l joven Galli to da, en dos tiempos, cinco 
buenas verónicas y un recorte, que le valen 
palmas abundantes. 
Cotorrito cumple medianamente con los 
del cas toreño, admitiendo hasta cuatro pu-
yazos, por dos volteretas de los émulos de 
los Calderones y los Trigos y ninguna baja 
que lamentar en las fastuosas cuadras de 
los Sres. Bonilla. 
E n quites, el Limeño estuvo serióte y tran-
qui l i to , y el Gallito, alegre y bonito, como 
casi siempre. 
Aimemlro y Magritas tienen que hacer 
varias salidas en falso para lograr colocar 
dos pares y medio de rehiletes, y todos ellos 
en no muy buen sitio, precifiamente. 
Conviene advertir que, hasta la presente, 
solamente este toro es el que ha presentado 
alguna dificultad. 
Por lo cual, hay quien se pone á la ex-
pectativa con es tos- jóvenes de allende los 
Despeña perros. 
Gall i to Chico comienza su trasteo, notán-
dose en Joselillo cierta desconfianza, que no 
está bien en un buen torero que quiere lle-
gar á ser una figura en el toreo. 
B l toro sigue estando incierto, y la faena 
va resultando algo larga, por lo que tiene 
que intervenir en la brega, para ayudar a l 
espada, el joven Magritas, con unos capota-
zos inteligentes. 
U n pinchazo entrando muy ligero, otro 
pinchazo hondo, bien señalado, y otro ba-
mmando. 
Comienzan á sonar los pitos, mientras Jo-
selito slignc dando algunos medios pases, 
por dar algo. Un intento de descabello, otro, 
otro y otro efectivo. 
Hay pitos merecidos y algunas pa ímas de 
Aprobando los Convenios de propiedad l i -
teraria y de validez de t í tu los y estudios 
con Panamá . 
Proponiendo que doña María Ana Pita sea 
nombrada maestra de Cádiz, de Madrid don 
Felipe Casado y de Málaga D . Ildefonso 
Vera. 
Informando favorablemente la rehabilita-
ción solicitada por las maestras doña Vicen-
La López, doña Concepción Domínguez , doña 
Cristina Abella, doña Elvira Bruelle, doña 
Carmen Fernández , doña Justa Serván, doña 
Enriqueta García y doña Inocencia López, 
y negando la de D. Andrés Mar t ín . 
Mejora de t í tulo de doña A-sunción Rin-
cón, regente de la Normal de Madrid. 
Reformando recursos de alzada •interpues 
O T I C I A S 
« L a H o r m i g a de O r o " . 
Bien aemuestra el número del sábado úl-
t imo de esta antigua y acreditada ilustra-
ción cuán gallardamente se mantiene á la 
altura de la fama que ha alcanzado, así por 
lo variado del texto, siempre út i l y ameno, 
como por la nitidez de los hermosos graba-
dor que figuran en su parte a r t í s t i ca : 
Entre éstos vemos una bonita Virgen del 
Carmen, debida al cincel del Sr. N o g u é s ; 
escuela práct ica de av iac ión ; peregrinricióu 
i n f a n t i l ; la sexta semana social; fallecimien-
to del barón de V i l a g a y á ; reverendo padre 
Fidel Fifci, S. J . ; revisté de somatenes; cen-
tenario del Compromiso de Caspe; festejos 
en vSabadell; inaugurac ión de una Hnea fé-
rrea; festival benéfico; en la fundación Cal . 
deiro; dos catástrofes Jerroviarias; carrera 
Rudge-Whitworth; la "Cruz Roja; mu vo 
balneario; Kaiserin Elisabeth en el puerto 
de Bary lona; llegada de los ̂ diputad s ca-
talanes á la ciudad condal; avTación en San-
tai der; el pintor ingles L . Alma Tadema, 
dvS^rec ión del dir .r . ' fdf Cchuabe'.i: el tians-
yú\i€- de submarinos, y adorado.es tcuisi.-t-
nes de Hel l ín . 
EL MEJOR POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E Y Í J A N O 
El p róx imo miércoles, á las diez de la no-
che, da rá una conferencia en el Centro de 
Hijos de Madrid, D . José J iménez Jerez, 
sobre el tema «Organización de los registros 
de Policía y explicación del sistema mono-
dact i lar». 
1S D B J U L I O D Z 
BOLSA DE MADRID 
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331 xxxojox* V I N O P I N E D 
Transcurrido ya el plazo de veinte d ías 
que se concedió para la presentación de do-
cumentos que completaran los respectivos 
expedientes, ayer tarde firmó el ministro de 
Gracia y Justicia la propuesta de los 50 as-
pirantes á registradores de la Propiedad que 
han obtenido plaza en las oposiciones veri-
ficadas hace poco tiempo. 
MÍS m m m i 
P r o v i s i ó n do c u r a t o s . 
Han sido provistos los curatos que exis-
t í an vacantes en la diócesis de Santander, en 
los señores siguientes: 
Parroquia del San t í s imo Cristo, de San-
tander, D . Manuel Diego; de la Anuncia-
ción, de Santander, D. (rónzalo Abascal; 
de la Natividad de Nuestra Señora^ de la 
Vega, D . Bonifacio Angu lo ; de San Mar-
t ín , de Cabezón de la Sal, D. Andrés Gar-
c í a ; de Santa María , de Renedo, D . Joa-
q u í n Mesones; de San Juan Bautista, de 
Maiano, D . Mariano Garc ía ; de San José, 
de Asti l lero, D . Valent ín Palazuelos; de la 
Asunción, de Liendo, D . Narciso Herrero; 
de la Asunción , de Valdicio y Calseca, don 
Pedro Ruiz;" de San Mar t ín , de Matienzo, 
D. Juan F e r n á n d e z ; de San Esteban, de 
Cudón y Cuchio, D. Emi l io Garc ía ; de San 
MigUel, de Rosas, D . Francisco A n g u l o ; 
de San Pedro, de Solorzano, D . Ramón Fer-
n á n d e z ; de la Asunción, de Novales, don 
Pedro Ramos-; dé San Pedro, de Cannona, 
D . Jesús Portilla ; de E l Salvador, de Soto-
lamarina, D . Domingo Sisniega; de San Pe-
dro, de Cólreccs, D. Fé l ix Legido; de San 
Pablo, de Sant ibáñez y Carrero, D . José 
Callejo; de San Miguel , de Hecras, D . A n -
tonio A m á i z ; de San Emeterio y Celedo-
nio, de Leciñana, D, Gregorio Ungo; de San 
Pedro, de Sobarzo, D . Arsenio Gómez ; de 
Santa María , de Vargas, D . Abdón M u ñ o z ; 
de San Fé l ix , de Añero , D . Marcelino Pa-
redo; de San Fél ix , del Valle, D . Eduardo 
Arenado; de Santos Justo y Pastor, de Ca-
viedes, D . Mateo Escajado; de San Ju l i án , 
de Labarces, D. Fausto Lanza; de Santa 
María , de Terceño, D . Leopoldo Ar ias ; de 
San Juan BautisLi, de Bóo, D. Constantino 
González ; de Sama Eulalia, de Sand iñana , 
D . Lázaro del H o y o ; de Santiago, de Pra-
ves, D . Ricardo Torres Ba lbon t ín ; de San-
ta Juliana, de Arnedo, D . José Mazo; de 
San Vicente, de Setién, D . Enrique Ruiz ; 
de la Asunción, de Barriopalacio, D . José 
Mar t ínez ; de San A n d r é s , de Argomillas, 
D . Bonifacio Mazón ; de Santa Eulalia, de 
Sucsa, D. Máx imo Teja; de San Juan, de 
Piñenes y Cirera, D . José María Gao; de 
la Purificación, de-Bareyo, D . Celedonio 
S e t i é n ; de San Juan, de Bárcena y Osc-
gueras, D . Eloy Gonzá lez ; de San Tirso, 
de Toñanes Cigüenza, D . Miguel Lavande-
10; de Santa María , de Bárcena de Cudín , 
D. Manuel Villadanegas; de San Mar t ín , 
de Hermoso, D . Gaspar San Emeterio; de 
San Fausto, de la 'Revi l la , D. Manuel Arre-
dondo; de San Antonio Abad, de Berleño, 
D. Lucas Mena; de Santa María Magdalena, 
de Quintana, D . Guzmán Cotero; de San-
tiago Apóstol , de Bádames , I ) . Manuel Ro-
dnVncz, de San Gincs, de Rada, D . Pedro 
Nova l ; de San Pelayo, de Dualez, D . José 
Ant igüedad* de San Pedro, de San Pedro, 
D. Pedro Pereda; de San Pedro, de Espon-
zues, D . Manuel Solana; de San Esteban, 
de Moncaleán, D . Bibiano G i l . 
t G y H 
l d « m Un de men 
Idoiu fin p r ó x i m o 
AmortinaMe 4 0 /0 
Idem 6 0/0 
Códulttfl B. H i p . » do Eflimñii 4 0/0.. 
!)blg. m u n i c ¡ p a I e f l p o r R e 6 u l t í w 4 0/0. 
I d . 1908 l iq. Deuda-Obroe 4 1/2 0/0. 
O b l l g a c i o n e j . - C . E . M . T r a c c i ó n 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarri l Valladolid Ariza 6 0/0.. 
8dad. E l é c t r i c a del Mediodfa 5 0/0.. 
Electricidad do C h a m b e r í 5 0/0 
S. O . Azucarera do E s p a ñ a 4 0/0.. . 
U n i ó n Alcoholera Esimftola 5 0/0... 
A c c i o n e » . - B a n c o Hispano-Americano. 
Idem do E s p a ñ a , 
Idem Hipotocario de E s p a ñ a 
Idem do Cast i l la 
Idem de Q i j ó n 
Idem Herrero 
Idom Espaflol do Crédi to 
Idem Eapaflol del Río do la P la ta . . . 
L l e r a Centra l Mejicano 
U n i ó n Espaflolii do Explosivos 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabncoe. 
8 . 0 . Axucarera E s p a ñ a . Pr*fír»nte«. 
Idem. O r d i n a r i a ! 
A r u í r c r a del Coto do H e l l í n 
Sociedad Electr ic idad do Chamber í . . 
Idem de fd. del Mediodía 
Ferrocarr i l del Norte do E s p a ñ a 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» E l é c . M a d r i l e ñ a do Tracc ión . 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 
Altos Hornos de Bilbao 
Duro-Fclguera (Socd. M o t a l ó g i r c a ) . 
m o a * 

























































































[I valor ile la propieiiad en M M 
Entre las fincas recientemente enajenadas 
figuran las siguientes casas: Una, sita en 
la plaza de los Ministerios, de unos 7.250 
pies cuadrados de superficie, en 236.000 pe. 
setas, resultando á unas 32,50 pesetas por 
pie cuadrado edificado; otra, en la plaza 
del Progreso, de 1.800 pies, en 23.500 pese-
tas p róx imamen te , ó sea á 13 pesetas por 
'Tdbunaks de oposieilones para c á t e d r a s 
vacantes de Escuelas Normales 
E l U ESCUELÜ S Ü P E M GE GütB 
Ayer tarde, y como final de las tareas del 
curso presente, se celebró en la Escuela Su-
perior de Guerra una fiesta ín t ima, á la que 
asistieron el cap i tán general D, Marcelo 
Azcárraga , el general Marina cap i tán 
general de la Región, el general González 
Parrado, jefe del Estado Mayor Central y 
los generales Larrea, Contreras, Sanz de Pu-
ruaga y Parraquer. 
E l general Ccballos, director de la Escuela 
Superior de Guerra, p ronunc ió brevas fra-
ses de salutación á los generales que s° baila-
ban presentes, y de despedida cariñosa á 
la promoción que termina ahora el plan de 
estudios, y seguidamente cedió la palabra 
al cap i t án de Infantería D . Diego Vega, en-
cargado de hacer nn resumen de los trabajos 
que habían sido desarrollados en la campa-
ña logi í t ica. 
E l capi tán Vega hizo, en sus l íneas gene-
rales, una reseña del tema propuesto por el 
Estado Mayor Central y de los secundarios, 
en que se había subdividido entre los diver-
sos alumnos, terminando con sentidas fra-
ses de despedida y agradecimiento para el 
profesorado de la Escuela. 
E l general Azcárraga, que presidía el acto, 
dedicó palabras de aliento y de felicitación 
á cuantos siguen tos estudios del mas alto 
Centro docente mil i tar , y después de unas 
breves frases del general Gouzález Parrado, 
—* du í ñor terminada el -icio. 
tos por varios maestros, expedientes de arre- Ve; otra casa en la calle del General R i 
glos_ escolares, y , por ul t imo, propuso^ los ^ ^ ^ ^ 3 ooo ^ 
pesetas, resultando cada pie á 1,75 pesetas, 
y otra, en la calle de /ilvarado, de 3.800 
pies, en 6.600 pesetas, que equivale á 1,75 
pesetas p róx imamen te por pie. 
También se han vendido los si íru 'cntcs 
solares: Uno, ' en lá plaza de Olavide, de 
cerca de 8.900 pies, á 2,65 por p.e; otro, en 
la calle Zabala, de 2.267 pies, á razón de 
0,64 por pie, y otro, con fachada á Fernán-
dez de los Ríos y Guzmán el Bueno, de 
7-335 pies» á dos pesetas cada uno. 
A razón de 161 pesetas por metro cuadra-
do se ha fijado el precio de una pequeña 
faja de terreno que, para vía pública, ex-
propia el Ayuntamiento de esta corte del 
solar nnm. 8 de la calle de Santa Brígida, 
donde se va á construir una casa. 
A l precio de 100 pesetas por metro cua-
drado se ha fijado el valor de una parcela 
de terreno que expropia el Ayuntamiento, 
para vía pública, de la finca n ú m . 21 de 
la calle del Esp í r i tu Santo, cuj^a fachada vr 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,90; Londres , 26,70; B e r l í n ; 131,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
•Interior fin do mea, 94,65; Amort izarle 5 por l ü u , 
101,70; Acciones ferrociunl .Norto do Espuüu., 08,!)0; 
Idom Madrid á Zaragoza y Aliuaato, 1)4,95; Ideio 
Ureutío á Vigo, 2(),IK). 
B O L S A D E B I L B A O 
Amortizablo 5 por 100, 102,00; Ü b l i g a c i o u c e A y u n -
tamiento, í)7,00; Acciones Banco do E s p a ñ a , 450,00 j 
Idom forrocanilos Vascongados, 100,25; Idom C n * 
dito U n i ó n Minera, 41)4,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 03,80; l i enta frane/*» 
s a 3 por 100, 02,30; Acciones Riotinto, 1.045,001 
Idom Banco Nacionul do Méj ico , 952,00; Idom B a n -
co de Londres y Méj ico , 585,00; Idem Banco Con-
tral Mejicano, 408,00; Idem ferrocarril Norte do 
E s p a ñ a , 405,00; Idem ferrocarril do Madrid á Z n -
ragqZA y Alicante, 416,00; Idem Crédi t Lyonnab?, 
1.522,00; Idem Comp. Nat. d'Escpte, P a r í s , 970,0(1 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 92,00; Consolidado in-
g l é s 2 1/2 por 100, 75,43; Renta a lemami 8 por 
100, 79,00; Bra«i l 1889 4 por 100, 85,37; Idem-1895 
5 por 100, 102,75; Uruguay 8 1/2 por 100, 76,12; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; P l a t a en barras 
onza S t a n d , , 27,75; Cobro, 73,31. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Baoico Nacional de Méj ico , 376,00; Idem 
Banco do Londres y . Méjico , 230,00; Idem Baiiou 
Centra l Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental do 
I Méj ico , 180,00; I d e m Descuento e s p a ñ o l , 107.00; 
; Idom B a n c o Mercanti l Monterrey, 112,00; Idom 
Banco Mercanti l Voracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provinc ia , 199,00; Bonos h i -
potecarios í d e m id. 6 por 100, 00.00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chi le , 230,00; Idem Banco E s -
p a ñ o l de Chi le , 151,00. 
O T R O " P A S I O f í A L " 
El amor (?) á tiros 
Ayer m a ñ a n a ocurrió en Madr id otro 
suceso de sangre, de los que los periódicos 
han dado en llamar pasionales, y del que 
ha sido protagonista una agraciada mucha-
cha, de honrada familia, y un pobre hombre 
perturbado, víctima quizas de lectura de su-
cesos semejantes, que la Prensa debiera acor-
dar no relatar, si no es para execrarlos. 
En la calle del Prado n ú m . 17, habita 
con su familia Fernanda Portal, joven de 
diez y siete años , modista, que tiene un her-
mano de corta edad, al que daba lección en 
casa Francisco Mart ínez, delineante de la 
estación del Norte y maestro de ins t rucción. 
Este se enamoró de la hermana de su alum-
no y anteayer la pidió relaciones, á lo que 
contes tó Fernanda que no podía aceptarlas, 
porque era joven aún para ello. 
EÍ Francisco Martínez se dolió de la re-
pulsa, y quiso obtener por fuerza el amof 
de la muchacha, que de grado no le era con-
cedido. 
Ayer mañana se presentó el Francisco en 
la Carrera de San Jerónimo, donde trabaja 
en un taller de modista la Fernanda, y la 
dijo que fuera á casa en seguida, porque sm 
madre se había puesto enferma y estaba/ 
grave. 
Lo creyó la pobre criatura, y el Francisca 
la acompañó hasta la calle del Prado, nú-
mero 17, y al llegar al descansillo del tercei 
piso, sin duda ante otra negativa de Fer-
nanda, el Francisco sacó un revólver y la 
d i sparó un tiro cobardemente. 
Creyéndola muerta el agresor, bajó comen» 
do la escalera y ent ró en una tienda que 
existe al lado de la casa, donde volvió el re-
vó l r e r contra s í , suicidándose. 
Fernanda Portal tiene una herida con o r í ' 
ficio de entrada por el surco nasogeniano, 
y d salida por l a región molar derecha, 
calificada de pronóst ico reservado. 
E l Juzgado de guardia, que lo era el del 
dis t r i to de Palacio, se presentó en el lugar 
del suceso, y después de practicar las di-
ligencias oportunas, ordenó la conducción 
del cadáver de Francisco al Depós i to j u d i -
cial . 
iriUl s m , c y  m aua» va 
á ser reconstruida. 
Por resolución del gobernador de la piro-
vincia se ha fijado en >. 146,20 pesetas la 
valoración de una parcela de terreno^ de 
132,20 metros cuadrados que expropia" ¿1 
Ayuntamiento, de la finca nnm. 3 de la calle 
de Mallorca, en la ronda de Atocha. Hsta 
valoración es de conformidad con la tasa, 
ción del arquitecto municipal respectivo. 
Suplicamos á ios señores suscriplorcs de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
hde las fajas can que reciben EU DEBATE. 
En Madrid l a m á x i m a ha sido de 25,7 
grados á la sombra, y la mínima, de 10,4. 
La brisa cont inúa refrescando el ambien-
te y convirtiendo en frías las noches esti-
vales. z 
En el resto de la Península , las m á x i m a s 
fueron: de 34 piados en Sevilla, de 27 en 
Alicante, Barcelona, Málaga y Santander, 
y de 2.5 en Valencia, y las mín imas ; de 
12 gnuTos en Santander, de 13 en Bilbao, 
de 14 en Sevilla y de iS en Alicante. 
Los pluviómc-tros han medulo 40 litros 
por metro cuadrado eu Santander, 32 en 
Bilbao y Burgos, 27 en Soria, 24 en Valla-
doTid y 23 en Falencia. 
Las altas presiones se extienden por el 
At lánt ico . 
Dominan las brisas de los cuadrantes 
d e l 1$. 
El ciclo se halla despejado en las provin-
cias de Centro, Mediodía y Levante. 
El barómetro tiende á bajar. 
Martes 16 de Julio de 1912, E L D E H E S A T E A ñ o I I . - N ú m . 2 5 7 , 
Religiosas 
Saii tos y cul tos a i . cy . 
E l Tr iunfo do Ift 8autA v.^u«. 
HMostra tícAom dei C a r u i c u , 
BiinU>s At^nágonce, V a l c n l í u y 
Faus to , marfiÍNei Saud-B B u » 
laquio y Vitali iuio, UudoMbli 
y S a n t a Hainclda, v irgcu y 
luár l i r . 
So gana d Jubileo do C u a -
renta l loros en Itia Monjüs Mu 
ravillafl (Principo do Vcrgara , 
11) y hubrá solemno ínneion á 
Huostra S o ñ o m (IL>1 Car inen , 
predicando on la lo i s i , ú la.-
diez, un padro capuchino; por 
l a taido, a las BOÍS, conlitutii 
l a novena, y s e r á orador uu 
padro del C o i m ó n do M a r í a . 
E n l a Catedral termina l a 
novena 4 Nuestra S e ñ o r a del 
C a n n e n , y eo rozará despue; 
do l a misa do ecis y media. 
E n liffl Saleeas ( S a n t a E n 
Rifteia) í d e m , un ¡xidro e a m o 
l ita. 
E n S a í i S e b a s t i á n , f u n c i ó n 
Kolemno á Nucs ira S e ñ o r a dei 
Cannon , siendo orwlores en IÜ 
irusa, d las diez y media, ol 
muy ilustro wfipr don Diegc 
Tortoaa, y por l a tardo, á U\f 
BOÍH, el padro Rosendo Ramo 
nct. 
E n S a n Jo€é í d e m id, y pre 
dicnHí á. las dieji y A las c inrí 
y media D . Pedro V á z q u c / 
Cano . 
R n Santa B&imm í d e m 
id. Id . , padro Coforino do Je 
ttia. 
E n Santiago í d e m , D . H e r 
mencpiWo (iutierroz, y h las 
eeifl y inedia D . Cipriano Nie 
vas. 
Ha el C a n n o n í d e m , á W 
Beis y media, el padro Gabrie l 
jo J e s ú s . 
E n Sonta C r u z í d e m id . , é 
Um diez y á las ecis y m e d í a . 
D. l<Qandro S á n c h e z . 
E n l a C o n c e p c i ó n ídem 
W., padro Manuel R o d r í g u e z . 
K n S a n Marcos í d e m í d e m , 
« ñ o r c u r a párroco y 1). Jos» 
Biiáros. 
E n S a n t a Teresa í d e m Idem, 
D . Eugenio A r r a t i a y padre 
OabrieJ do Adiós . 
E n S a n M i l l á n ídem í d e m , 
padro Pompilio, y á las siete, 
D. Angel R u a u . 
E n las Monjas do Santa 
Ana (callo do Torr i jos ) , á las 
nueve, liefta á l a Virgen del 
C a n n e n , predicará D . Manuel 
F e r n á n d e z ; i)or l a tarde, á las 
eeis, t w m i n a l a novena. 
Kn el Salvador, á las diez, 
m -sa mayor, y por l a tarde, á 
la < feis y media, sigue l a no-
vena á Nuestra S e ñ o r a del C o r 
i r e n ; predicará D . Franc isco 
Tormro. 
E n . S a n Justo í d e m í d e m . 
H'ondo orador e n l a misa, á las 
dice, D . Santiago (Jranizo. y 
por la. tarde, á las seis, don 
3<*>6 S u á i v z F a u r a . 
E n l a parroquia do Nucst ir 
S e ñ o r a del P i l a r (Guindalera) 
Idem (d., s e ñ o r cura párroco y 
D. Manuel L i z a n o . 
E n S a n Gjnés , í d e m í d e m , 
y p m l i c a r á á las diez, den 
F r a n c í f e o G r a n c l l , y á las seis 
y media, D . Jiiiis Calpena. 
E n S a n Txn-cnzo í d e m , á las 
lieto y media, D . Angel L á -
EOTO. 
E n la iplesia de los P a ú l e s 
(Garc ía Paredes, 29), por Jn 
larde, á las cinco, signo l a n o 
í e n a á S a n Viocnto do P a ú l , 
con s e r m ó n . 
L a misa y oficio son de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmon. 
Vis i ta de la Corto de M a r í a . 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen en 
las iglesias antedichas. 
E s p í r i t u Santo : Adorac ión 
Nocturna. 
T u m o : L a Inmaculada y 
^antiaí to . 
(Es te periódico se publica 
con censura ec les iás t i ca . ) 
BOLSA D E L T R A B S J P 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
A l b a ñ i l e n . — P e o n e s do mano, 
i ; peones sueltos, 8; estuqnis 
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oliciales a l b a ñ i l e s . 
Gnin Usloisríá do París ps^ss^s^^s^sK^í^s^s^assss^ 
rUEKCARRAL, 59, MADRID 
I d a m a m o s lo aten-
c i ó n sobro, n n » v 3 
r « l o j , q u e s e j u r a n i o n -
t o s e r á a p r e c i i d o i)or 
todas los que sue oeu-
piscionos les ex l^e sa-
ber la h o r » ílja do no-
cbo, lo c u « l so cons i -
gue oon «1 m i s m o s i n 
necea idxd de r e c u r r i r 
* c e r i l l a s , me. 
U s t é n u e T o r e l o i lio-
no en su e-ífer» y mu-
n i l l t s u n a compos i* 
o l ó u R A D I U M . — R a -
d i u m , m a t e r i a m i n e 
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos añott y que 
hoy v a l e 20 m i l l o n e s 
el k i l o - a p r o x l u u d a -
monto, y d e s p u é s de 
m u c h o s es fuerzos y 
trabajos se h i poú i do 
eonsogu ir a p l i c a r l o , 
en í n t i m a e a n t i d i d , 
sobro U l h o r a s y ma-
n i l l a s , q u e p e r m i t e n 
E L FANTASTICO Z ^ ' ñ ^ - V r 
este r e l o j e n la obscu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
4 
¡ G R A N N O V E U A U ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 28 
Idem, áíáquioa extra, nncora, ruhies SS 
£ii caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
Mu 3, G y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por carreo certificados con aumento de 1,50 ptas 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
n AS P o p e l i n e s estampados de A ' s a e i a y 8 u i -
A P l 7 | l l / | Ift za. G é n e r o s blancos . Med ias m u s e l i n a y 
« v |ai mnrea v i c t o r i a . L a n e r í a , b- irda-
d o s ^ u n l i l i a s . P a n a m á s , D r i l e s y p i q u é s p i r a trages de p l a y a . 
; PERIüDICCS QUE SE VENDEN ( 
J EW E L ) 
ü K i o s c o d e E L D E B A T E [ 
I C S E D I T i f l S TfiLLEBES l í í l escollar 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altaras y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múliiplcs encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a la correspondencia: V I G E N T E T E N A , escul tor . Valencia . 
E l Correo Esjmhol 
E l Siglo F u t u r o 
Madrid. 
Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juven tud Trodic ional is ta . Madrid. 
L a Lec tu ra Domin ica l . . Aladrid. 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . . Madrid. 
E l I r i s de Paz Madrid. 
E l F u s i l Madrii!. 
E e l ú j i ó u y P a t r i a . . , . Madrid. 
Vida E s p a ñ o l a Madrid. 
L a Gaceta del Norte. 
A u r r e r a 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro . 
L a Gaceta de Ala ix i . . . 
Heraldo Alavés 
E l D i a r i o de la R i o j a . . 
T i e r r a Hida lga 
E l C a r b a y ó n 
E l Pr inc ipado. . . , , 
E l Eco de Galicia . . . , 
E l R e q u c t é 
Gal ic ia Nueva 
D i a r i o de Galicia . , , , 
L a R e g i ó n 
L a Voz de l a Verdad . , 
E l Noticiero de Vigo. . . 
D i a r i o de L e ó n 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . 
E l Po rven i r , 
Dia r io Regional . . , . 
D i a r i o de A v i l a 
E l Correo de Zamora. . , 
E l Sa lmant ino 
E l Castellano 
El Pueblo Manchego. . . 
Víf/a Manchcga . . . . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
D ia r io do Cáceres . . . , 
T ier ra E x t r e m e ñ a . . . . 
E l De fensor de Córdoba. . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
E l Correo de Cád iz . , . 
L a Defensa 
L a Independencia. . , . 
Gaceta del Su r . . , , 
E l Noticiero 
E l Tesón A r a g o n é s . . . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l D i a r i o de Valencia . . 
E l Correo C a t a l á n . . . 
L a Voz de la T rad i c ión . . 
L a H o r m i g a de Oro. . . 
E l . Vadc-Mecum del J a i 
misto 
E l P a í s 
Bilbao. 
Bilbao. 











































Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bideiiisde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su monor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la ¡ndicición C L A V I L h Ñ O y las iniciales de la cas? Fourcadc y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores délos bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
Oficinas: FERNAN FLOR. 6. pral . 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PÁRA RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTSVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I . E T C . , E T C . 
Í B I ^ L X a X Z > J L J l 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d a o y B u e n o s A i r e a 
E l v a p o r A Q U 1 T A I N E e l d í a 1 6 d e J u l i o . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 6 d e A g o s t o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 2 6 d e A g o s t o . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
eon la tierra ó buque i o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11 . Despachos: l r i $ I i T o w n 9 n ú m e 
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a ! n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "PUflJP" « I B R A I / r A R 
ZAPATERÍA G A T d L I G A 
DE N U E S T R A 
StÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
major y más barato de 
M«drid. 
T O L E D O , 63 
fRtNTE AL CONVENTO 
DÉ L A LATINA 
MADRID 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r uu s o r v i c i o p a n u n a sola f a m i l ia y u n so lo d o m i o i l i o , 
hasta se ia perflonas y 10.) k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á las e s U * 
oiones de l N n r i o y M e d i o d í a ó v i c e r e r s a , tres po ie tas . 
I n l « r e s i á los quo r i a j a n no c o n f u n d i r e l despacho que tie-
ne es tablec ido esta C a s a o n l i c.il le de Alo i Ja, n ú m . 18, S r . G a -
trous te , oon e l despacho do las C o m p a ñ í a s , p o r eucon' .rarso 
g r a n d e s v e n t a j a s on el s e r r i o i o . 
KtJ visos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.'¿53. 
LA PRENSA 
m á DE mm 
DE im\ mmi 
C a r m e n , \ l . T e l é t o i o 123. 
C o m b i n a o i o n e a e c o n ó -
m i c a s de v a r i o s p o r i ó d i -
cos. P í d a n s e t a r i f a s y pre-
supuestos do p u b l i c i d a d 
p a r a M i d r i d y p r o v i n 
oiaa. Q m n d e a do.-icuontoa 
e n esquela^! do d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
P a r a anunc ios y 
suscripciones, en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6. 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
® 
" L A C A M P A N A D E L R I F E N 1 9 0 3 " 
N u e v a e d i c i ó n 
Se lia puesto a la venta la s e g u n d a edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de im testigo), compuesta so 
bre apuntes temados tu el teatro de la guerra, durante i; 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Femando de Urquijo (Curro Vareas). 
u s e í i i i D E S h i s i m o a o j i i o n 
O r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por -Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarul 
acaba de publicar uu interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
R L R H G 1 M E N R E P R H S H N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
S U N E C E S 1 D A O , S U S C R I T E R I O S 
C o n F o r c n e i a s p r o n u n c i a d a s en la p a r r o q u i a de S a n O I n é s 
de M a d r i d , d u r a n t e la C u a r e s m a del aAo 1912, p o r 
FR. MELCHOR DE BENISa, Capuchino. 
- P R E C i O , 2 P E S E T A S -
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ CHOCOLATES <4 
Q U I N T I N R U I Z D E G A U N A 
V B T Ú R I A 
C o n S O p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
1 5 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
CASA D E JESÚS.-BOLSA, id, i.0 
No h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u e e s t a c a s a . 
j Se amueblan hoteles y casas de camro á precios módicos 
Bolsa, 10,1° (Orilla de Santa Cruz). 
L O T E R I A N U M . 1 4 
Antigua de Santo Demingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extranjere billetes de 
todos ios s o r t e o s . Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
| S e ñ o r e s A n u n c i a n f e s l i 
P e d i d tar i fa s g r a t i s en la A g e n c i a de 
J O S E D O M I N G U E Z 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
y e n c o n t r a r é i s dosftuentos de i conoa idos e n a r t í c u l o s 
i n d u a t r i a l c B , a n u n c i o s , c s ^ u e b r de d e f u n c i ó n , n o v e n i 
r i08 fan iver9 . i r i03 , v a l l a s , t e l ó n o s y en toda c l a s e de pu-
b l i c i d a d . A g e n c i a d i r e c t a p i r a los a n u n c i o s l u m i n o s o s , 
t r . i n a í o r m blea, do la P u e r t a d e l S o l . P e d i d ta f l fo i 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a d e M a d r i d 
E L DEBATE 
PRECIOS DE SUSCft lPGfÓ.I 
AQo. Cmcso i 3 roetes 
Madrid.. . . Pls. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t c a n j e r o i 
U n i o n post. i i . . . . 40 




TARIFA» D E P U B L I C I D A D 




Reclamos: i d e m . . . . . . 
En la cuarta plana: idem 
» > • plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto idem.. 
» » > «ctavo idem. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta las t r e s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Córreos 466. 
. i l I L i O C O i 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
C O M I C O . — A las 10 y 113.— L a 
r e i n a d e l A l b a i o í n (2 « o t o s , 
doble) . 
K E N A V K N T K . - D e 6 d 11 y 
1(4. — S « c o i ó n c o n t i n u a de 
o i n e n i a t ó g r a f o . — Todos los 
d í a s estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — < C o n 
e e p c i ó n J e r ó n i m o , K ) . — T r e s 
g r n ü o s • • a c i o n e s de p e l i c u 
las d e 6 1|1 á 8 1|2 y do 9 1|2 
á 12 l i ' i . r i t i m H novedades 
do l u s p r i n c i p a l e s m a r o s do 
E u r o p a y A m é r i o j . Todos los 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo 
d é l o — D e 6 y 1[2 de la t a r d e 
á 1S 112 de 1» noche, s e c c i ó n 
c o n t i n u a , oon escogido pro-
g r a m a de p r i m o r o r d e n y 
es treno de i n eresantes y 
g r a n d i o s a s p e l í c u l a s . 
I I j u e v e s por i a t i r d e , g r a n 
r i f a de juguetes y r e g i l o s á 
todos los n i ñ o s . 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
c i n e m a . — B e c c i ó n e o n t í n u a 
de 5 d 13 y 1(2. — N u e v o s 
p r o g r a m a s todos los d í a s . 
M i é r c o l e s por la noche , g r a n 
moda . J u e v e s y domingos , 
m a t i n ó o inf. a t i l con r e g a l e . 
Bz i toE: «El c a l v a r i o de u n a 
m a d r e » j « R e v i « t a P a t h c » . 
C I N E A X (g lor ie ta de B i l -
b a o ) . — S a l ó n de v e r a n o . — D e 
6 á 12 1(2, g r a n s e c c i ó n con-
t inua de c i n e m a t ó g r a f o . — 
G r a n d e s é x i t o s : - L a s dos ro-
sas b l a u c a i * y «La b a n d e r a 
del r e g i m i e n o » — E s t r e n o de 
la g r a n p e l í c u l a « A s e s i n a t o 
de u n a l m a » . 
Todos los d í a s e s t r e n o s . — E x -
oelente t é m p o r a a r a . 
C H A N T E C L E R . - E 1 j u e v e s se-
g ú n cos tumbre , se d a r á en 
e i t e c i n e m a t ó g r « f o l a « R e -
v i s t a P a t h é » y s s r i f a r á n bo-
ni tos juguetea e s o b s e q u i e 
de los n i ñ o s . 
S A L O N M A D R I D . — L i s mejo-
res p e l í c u l a s , p r o g r t m a a d -
m i r a b l e , « a m b l o d i a r i o . — 
G r a n d e s ventanas ab ier tas , 
so:s ven t i l adores .— T e m p e 
r a t u r a a g r a d a b l e , butaca. 3ü 
c é n t i m o s , s e c c i ó n c o n t i n u a 
P A L A C I O D E P R O Y B C C I O -
NE8. — ( F u e n c a r r a l , 142!. 
S e c c i o n e s todos los d í a s de 
6 á 8 y 1|2 y do 9 á 12 — E x 
h i b i c i ó n de cuantas n o v e d a -
des se c r e a n en c i n e u i a t ó 
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
ecues tre de v e r a n o , P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a acues 
tre g i m n á s t i c a , a c r o b á t i c a , 
c ó m i c a y m u s i c a l , bajo la d i-
r e c o i ó n de D. C á n d i d o R á r 
cena .—Secc iones á 1.-8 7, 9 y 
1(2 y 1 1 . — E n las seecionea 
d e l a n o o h e c i n e m a t ó g r a f o 
S A L O N R E G I O ( p l n z i de S a n 
M R r o l a l ) . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r l i s t i c o p a r a f a m i l i a s — T o a 
tro de las n o v e d a d e s c i n e 
m a t o g r á í i o . B — Loe j u e v e s , 
m a t i n é e con r c g i l o s . Lo9 
v i e r u e s , moda .—Loe n i ñ o s , 
g r a t i s . — S e o o l ó n c o a t l a i a 
4 á l J . ' 
G r a n é x i t o « D e lu l l c o i ó n á la 
r e a l i d a d » . 
J A R D I N E S D E L B U £ N R E T I -
R O — ( E n t r ¿ d i p o r la Puer-
ta de H e r n a n U A tas 
y media todns I r s nocheg. 
G r a n d e s conciertos .—Vurie-
t é s , c i n e m a t ó g r a f o j otras 
di versione s. 
E n t r a d » , 6 0 c é n ' s . i n o l n í d o o 
t i m b r e ; bul ic:t 40 cts.; ruar-
tes y v i e r n e s , moda; entrada 
1 p a. y butaca, 6 0 c é n t s . 
E D É N C I N E M A . — Atocha, 60, 
• n i iros de S a n J u a n do Dioi! 
A las 9 y 1 ( 4 . - E x . r a o r d i n j -
r i o e s p o o á o i i l o . L a tr >iipo de 
M r . G . Dufrotno on sus carro» 
r . ! s a é r e s y sa l ios ( l a metros) 
de a u t o m ó r i l o a , L e s A r i -
set, e x c é n t r i c o s m u s l e a l c i . 
W c l l l i n g a n d I ' a r n e r , come-
diantes a c r ó b a t a s . — L a f ran-
dios.t tragedia o i n e m a i o g r á -
fic.j, U n a de tantas — Sol¿a-
tas p e l í c u l a s P a t h c . 
C o n c i e r t o p o r la banda del 
H o s p i c i o . 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par-
q u e de rocreoe, c n o m a t ó g r a -
fo, pvtines , l a n w t e n n i s , cabla 
a é r e o , b a n d r m i l i t a r , e t c (E1 
s i t i o m á s a g r a d a b l e de Ma-
d r i d ) . — V a r i e t é s : L a M u r 
c i á n i c a , Don G e n a r o , L e s Ca-
sado y C a r m e n de i V i l l a r . 
A l o l á , 149, t e l é f o n o 2.414 — 
A las 7 y á les 9 y 1(3 noche . 
C I N E M A I M P E R I O . - ( A t o c h a , 
t l í ) . — E e c c i ó n c o n t i n u a de 
o i n e m a t ó g r a f o al a i r e l i b r e , 
de 8 á 12 y 112 de la noche.— 
I r o y e c o i o n e s g i ^ u n t e s o a s 
p g r a n d a n d o k a f iguras tres 
voceo su t a m a ñ o n a t u r a l . 
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í o u " 
l a s s e n n c i o n - i l e s . — C o n c i e r -
tos p o r la band de? b a t a l l ó n 
de cazadores de M a d r i d . 
C I U D A D L I N K A L . — T o d o s lo» 
d í a s de 6 do la tarde á 13 de 
la noebe: K u r s ^ a l , cu l to re-
p e r t o r i o . O i r o ' e s w i n g , c.«> 
r r o u E s e l y bal m c i n , P l m , 
p a m , p u m a m e r i e a n o . T i r o 
de p i s to la y car . tb ina , Res 
taurnnt , B a r , conciertos , 94e. 
G r a n d e s b a i l e s todoe los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o Aguí-
l e r a , 60 .1—El m á s hermoso 
r e c r e o de v e r a n o y e l mAt 
c o n c u r r i d o de M a d r i d . Mag-
n í f i c o o i n e m a t ó g r a f o . Socie-
d a d d i s t i n g u i d i . Regalo de 
jugue te s y d é c i m o s de lote-
r í a . 20 c é n t i m o s l a en'.rada 
a l Parque;. P o r la tarde,sec-
c i ó n i n f a n t i l , 10 c é n t i m o s 
E S T A N Q U E G R A N D E D 2 L 
R E T I R O . — T o d o s los d í a s d« 
6 do la m a ñ a n i hasta ano-
chec ido , pintoroBcos pufloa 
e n vaporo*, cauo^s, landenu 
y b i c i c i e t a a c u á t i c a s y bar-
cas de remo y v e l a . ' 
L o a domingos g n u r i f a de (u-
g u a t e s . - P r e c i o s m u y mode-
rados . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A Mi 
4 y 1¡ 2 . — P r i m e r partido, i 
6ü tantos. — J u a n i t o y Chlt' 
r r o i l d e ( r o / i s , oonAoi f l ldo 
r o y M a r q u i n : ?. (.;::::I^s). Se-
gundo , á 8!» t a n t o s . — G a r c í a j 
L ¡ r r i n iga ( ro jo*) , centra G e 
mez y M i l l á n ( n a t o ) . 
F o l l e t í n de F . í . O E S I A T K ( V i ) 
N i c o l á s N í c k í e b y 
per CARLOS D!CKENS 
Sin embargo, de vez en cuando consi-
deraba con gran interés á Smike, que 
desde sn aparición parecía haberle en-
cantado; pero en aquel momento, Smike, 
fatigado y soñol iento , sólo se recomenda-
ba por sus continuas y grandes cabeza-
das. 
—Perdonadme esta ref lex ión—dijo el 
director acercándose á N i c o l á s para ha-
blarle en voz baja:—tenéis un compañe-
ro de viaje que me gusta mucho; tiene 
una cara admirable. 
—¡ Pobre muchacho ! — e x c l a m ó N i -
rolAs que no pudo menos de sonreir 
oyendo este elogio;—vo le quisiera un 
P000 l1;^ K-ndo y menos descolorido. 
«""yí48 Sordo y menos descolorido' 
l.ocuhdamente queréis cebarlo á perder' 
— ¿ C ó m o así? 
— T a l como está ahora—repuso el di-
rector dándose un golpe en la rodilla con 
cierta expres ión ,—sin nada de carne en 
• I cuerpo ni un viso de carmín en la ca-
ra , este mozo haría un papel en el géne -
ro famélico como no se \M visto nunca 
efl el país. No liabría m á s que echarle 
encima el traje de boticario en Julieta y 
Romeo, con un toque rojo en la nariz, y 
podía estar seguro de í e r acogido con 
una triple salva de a p l a n a s tan luego 
jooiuo iteoaiara la cabeza eAr la escena. 
Nico lás se puso á reir sin poder conte-
nerse. 
— ¿ O s reís? 
—Perdonad, pero vos le j u z g á i s s in 
duda bajo el punto de vista del arte dra-
mát ico . 
—Efcc t ivamei í t e , así le juzgo, y en es-
te concepto no he visto artista mejor cor-
tado para el oficio desde que estoy en 
las tablas, y cuenta que no tenía m á s 
j que diez y ocho meses cuando las pisé 
i por primera vez; conque ya veis si soy 
| autoridad en la materia. 
L a aparición del solomo al mismo tiem-
po que los Crummles hijos, d ió á la con-
• versación otro giro, ó m á s bien la sus-
pendió por un momento. Los dos jóvenes 
artistas manejaban sus cuchillos y tene-
dores con no menos destreza que sus ace-
ros, y como todos los de la reunión te-
nían el apetito tan aguzado como aque-
llas armas terribles, no se pensó ya m á s 
en hablar, sino en despachar la cena. 
Atenas los Crummles hijos hubieron 
despachado el ú l t imo bocado,. cuando 
por una serie de bostezos mal contenidos 
y por otra de movimientos espasmódicos 
por estirar las piernas mostraron una in-
j c l inación invencible hacia sus camas. 
Smike, por su parte, revelaba este deseo 
de una manera más expresiva aún, pues 
durante la cena se había caído de s u e ñ o 
y con la boca llena varias veces, y aún 
continuaba dando cabezadas. 
Nico lás propuso, pues, una retirada 
general que fué también generalmente 
aceptada; pero el director no quiso oír 
de este oulo como suele decirse, juran-
do que se había prometido tener el gusto 
de envidar á su nuevo amigo á tomar 
con 61 un vaso de ponche, añadiendo que 
• consideraría la negativa como una ofen-
sa flecha á su persona. 
I —Pojadlos oue v^van 4 acn^anv to-
dos—le dijo;—mientras tanto nosotros pa-1 
saremos tranquilamente un buen rato al 
amor de la lumbre y departiremos en 
buena amistad entre sorbo y sorbo. 
Preocupado con sus cosas, N i c o l á s no 
se sentía muy inclinado al sueño; así, 
de spués de una ligera resistencia, aceptó 
la propuesta, y despidiendo con un apre-
tón de manos á los jóvenes Crummles, 
mientras que el padre daba las buenas 
noches á Smike, se sentó al fuego enfren-
te del director para ayudarle á despachar 
el ponche que muy luego fué servido. 
Pero á pesar del ponche y aun del di-
rector, que era inagotable en punto á 
cuentos divertidos, N i c o l á s cont inuó triste 
y abatido: su pensamiento estaba en otra 
parte, buscando la casa paterna en que vi-
v ió feliz en otro tiempo, y cuando volvía 
á lo real, su condic ión presente y la in-
certidumbre de su porvenir lo abrumaban 
de tristeza y de inquietud. 
S u errante atención, no le impedía , sin 
embargo, oir hablar á su interlocutor, sino 
que sólo oía el rumor de sus palabras; así, 
M . Crummles, al acabar la larga narración 
de una aventura, cuyo final celebró él níís-
mo con una gran carcajada, le preguntó 
qué hubiera hecho Nico lás en semejante 
caso; el sorprendido joven se vo lv ió obliga-
do á disculparse como pudo, viniendo á 
confesar que ignoraba absolutamente todo 
cuanto acababa de referirle. 
—Bien lo había conocido yo—dijo bené-
volamente M . Crummles:—ese espíritu, 
amigo mío , no está tranquilo. ¿ Q u é tenéis? 
¿Qué es lo que os inquieta* 
A una pregunta tan directa, N i c o l á s no 
pudo menos de sonreir. Pero, ¿ c ó m o esca-
par? Prefirió confesar ingenuamente que 
tenía motivos para temer que no lograría 
el objeto que se había nropuesto al enca-
minarse á Portsmouth. 
— ¿ Y qué objeto erg e sc?—preguptó el 
director. 
—Buscar una ocupación cualquiera que 
nos diera de comer á mí y á mi compañe-
ro—contestó el pobre N i c o l á s . — H e ^quí 
la verdad: al fin hace ya tiempo que io, 
había adivinado; pero á lo menos tendré 
á vuestros ojos el mérito de habérosla di-
cho de buena voluntad. 
— Y ¿qué podéis encontrar en Ports-
mouth más bien que en otra parte? 
— Y o supongo que no faltarán barcos 
dispuestos á hacerse á la vela, y espero en-
contrar en alguno de ellos una hamaca. 
Bien hay á bordo que comer y beber como 
en cualquiera otra parte. 
— M a l salazón y peor aguardiente, gui-
santes secos y galleta pasada; esto es lo 
que hay que comer y beber á bordo. 
— i ü h ! — e x c l a m ó N i c o l á s ; — todavía 
puede haber algo peor. No seré yo el pri-
mero de mi edad y condic ión que se haya 
hecho á eso. L a s circunstancias mandan, 
y yo podré hacerme también , como cual-
quiera otro. 
. —Preciso que así sen, si sub í s á bordo— 
contestó M. Crummles;—pero no subiréis. 
— Y ¿por qué? 
—Porque no habrá patrón ni contra-
maestre que quiera comprar vuestros ser-
vicios por un rancho de sa lazón, cuando 
puede procurarse por el mismo precio un 
marinero hecho. Y á fe que marineros no 
faltan en Portsmouth, que demás están 
como las ostras, en las calles. 
— ¿ Q u é queréis dec ir?—preguntó Nico-
lás alarmado por esta predicc ión, nronun-
ciada en tono tan seguro.—Nadie nate 
enseñada; preciso es comenzar por un 
aprendizaje en esto como en todo. 
— E s verdad — ' c o n t e s t ó Crummles; — 
pero HO es á vuestra edad cuando debe 
comenzarse el aprendizaje ni cuando el 
apfendiz es un joven de vuestras circuns-
tancias. 
N i c o l á s enmudec ió ; pero su fisonomía 
-expresaba el mayor abatimiento y se puso 
á mirar el fuego aunque sin verlo. 
D e s p u é s de una pausa, preguntó mis-
ter Crummles: 
—Pero ¿qué? amigo mío , ¿no encon-
traríais cualquiera otro profesión, á que 
se acomodara mejor un joven de vuestro 
mérito y «Jpé le procurara el medio de ver 
el mundo de una manera m á s ventajo-
sa? 
— N o — c o n t e s t ó N i c o l á s moviendo tris-
temente la cabeza. 
—Entonces, yo soy quien os va á indi-
car una—añadió el maestro Crummles, le-
vantando la voz con aire de resolución. 
— ¿ C u á l es esa profes ión? 
— E l teatro. 
— ¡ E l teatro !—exc lamó N i c o l á s . 
— S í , el arte teatral: yo profeso ^ arte 
teatral, mi mujer profesa el. arte teatral, 
mis hijos profesan el arte teatral; un perro 
que tenía, ya mur ió el animalito, entró 
en él dede el destete, y hasta el caballo 
de carricoche hace su papel en el Tamer-
lán. Per lo efue hace á voz, si queréis , os 
ajustaré á vos y á vuestro compañero. 
No tenéis m á s que decir una palabra y 
está hecho, que después de todo, no me' 
vendría ma] el refuerzo de la compañía . ¡ 
—Pero, señor Crummles ,—contes tó N i - ¡ 
colás , abrumado por el peso de proposi-
ción tan Súbi ta ,—yo no entiendo una pa-
labra de teatro, ni he desempeñado m á s 
papeles que los de las comedias pueriles 
que representábamos en el colegio. 
— ¿ Q u é importa eso? H a y algo de la co-
media elegante en vuestras maneras, algo 
de tragedia apasionada en vuestros ojos, 
algo de farsa jocosa en vuestra risa franca. 
Asíy pues, estad seguro de que seríais 
aplaudido como si no hubierais hecho otra 
cosa que representar desde que vinisteis 
al mundo. 
N i c o l á s ref lexionó que después de pagar 
e l gasto de oosada, no le quedarían ya., 
m á s que algunos chelines en el bolsillo, 5 
se s intió inclinado á M . Crummles. • 
— Y á fe,—dijo é s t e ,—que podríais pre» 
tarnos mil pequeños servicios; aun cuande 
no fuera otra cosa que los magníf icos car-
teles que un hombre bien educido, come 
vos, podría componer para fijarlos en tó 
esquinas. 
—¡ Oh !, lo que es de esc cometido po-
dría yo muy bien encargarme,—conteste 
•TTicolás con toda confianza. 
— Y a lo creo,—repuso el director de o? 
cena.—Para mayores detalles, véanse lo: 
circunstanciados programas, etcétera, et 
cétera. Y a podríais hablar con extens iór 
¿ v luego las composiciones? Y o os suy^n 
go en estado de componer una obra cr 
que figuro toda la compañía dignamente 
siempre que sea necesario. 
— E n cuanto á eso, no me creo ya tal 
seguro, aunque ya en el caso, quizás fue 
ra capaz de borronearos alguna cosa qm 
pudiera conveniros. 
—Justániente nos hácc falta perentoria 
mente una obra nueva de gran espectá«u 
lo. Permitidme recapitular los recuíso* 
particulares de este establecimiento: U i 
espléndido paisaje completamente nuevo 
No os olvidaréis de introducir una verda 
dera bomba y dos cubas de colar. 
— ¿ D ó n d e ? — p r e g u n t ó Nico lás con cicr 
to asombro. 
— E n el aparato de la obra,—contesta 
el director de escena tranquilamente. 
—j Dos cubas de colar y una bomba ! 
—Sí , hombre, sí . L a s compré muj 
baratas el otro día en una venta, y harái 
un efecto magníf ico . E s lo mismo que ci 
Londres: bien sabéis que allá se procu 
ran algunos trajes y muebles, y luego s 
compone una obra para hacerlos valci' 
Por eso hay muchos teatros que ticnci 
un autor Uüá hoc» . 
— ¿ E s posible? 
(Se con i inuaTá .y 
r 
